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José C intpra 
,' P O S  B P I O I O H B ®
Ko te  devuelven los originales.
EL POPULAR
B I A H I ®  R E F I J B B I O A M ©
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo EspMora
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
lación, imitaciones á mármoles. ,
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
liCdStSe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras irtiitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belle2a, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
E x p o s i c i ó n  Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2i—MALAGA,
/
S H M i ü l p e l ó i i
Málaga: m mes l pia,--Proviacias: 4 ptas, trlmésíf 
Extranjero; 9 pías, trimestre,’-  Número speito 5 céntit̂ Oi
anuncios; seqün tarifa y a precios convencionales. *
P a g o  a a i t l e i i ^ a d o .
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 48 .
Redaccidn, Administración y Talleres: Márfíres 10 y 12.
M Á L A G A
SÁBADO 25 A B R IL  130S
O R O m O A
Labor silenciosa
No sé si por la nociva influencia del sistema 
parlamentarlo que alguien, con razón, llamó
PIRMISiS ANTGÜM
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
focura, sífilis, etc.




. M O S S B
solamente.—Somera, 5.
cía, aunque esto parezca parádojá, que los 
sesquipedales y retumbantes discursos. El re­
lojero suizo con sus máquinas de reloj, el in­
dustrial de Holanda con sus quesos, el fabri­
cante inglés con sus tejidos, lás encajeras de 
Malinas con sus blondas... hablan más alto en
^ ___^ ___ ___ ____  ____  pro de sus patrias respectivas que los más
éharlamentariOy'ó por causa de la incultura! elocuentes tribunos con sus magnificas oracio- 
nacionál que á muchos alienta á hablar de to - : que casi siempre se reducen á unas cuan- 
dosinexámen, ni meditación ni estudio, porl*®® palabras mejor ó peor comentadas que el 
que cada cual cree- y lío anda muy descámi- viento se lleva. cesarío
nado—que puede decir rail desatinos, sin que \ . En la antigua Roma se daba culto á una dé- - tutos, 
conozca que Jo son la gente que lé rodea; ó Musa, la Musa del silencio. No ,estaría; D em olición
por oíros motivos que á mí no se me alcanzan,; demás qué le prestasen también acatamiento En vista de que la casa núm. 25 de la calle 
es lo cierto que España padece desde hace a l- : oradores,teniendo en cuenta que, co- Niño de Guevara amenaza inminente ru»na
gún tiempo la terrible enfermedad de la logo-; dijó no sé quién, el silencio es el ingenio sin que su propietario lá repare se acuerda 
rrea, enfermedad que debilita sus fuerzas, m añ-' ^6 los tontos y una de las virtudes de los sa--;¿emolerla con cargo á Imprevistos.
+5a«o constante y morbosa excitación su ' ^*os¿
nombre los correspondientes susti-
íiene en
sistema nervioso y perturba, confunde, y á 
veces anula toda labor provechosa y todo tra-
I-bajo fecundo.Nunca con tanta verdad como ahora ha po­dido decirse que se nos , va la fuerza por la boca. En el Congreso por las cosas más bala
M A S  D Í N E R O  QUE  N A D I E
poi*al]i^as, ei*espoiies, ropas y otros efectos
Las casas que menos cobran 
4 , Muerto (fál Conde, 4 — 2 6 , Alcazabilk, 2 6  ¡ 
v.„.. P L A Z A  D E  « « I T J A K A ,  A
venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantone?. 








M édicO ‘E s p e c iá l i s ta
en las en fer m ed a d es  d e  lo s  n iños
Nueva, 33 y 35.-r-Consultñ dé;2 á,4i 
Grratis á los pobres, martes y sábados, ,de 4 á 5
La ley de Admiñistraoióa local
Lo que será el 
voto
Para los que aun tienen dudas acerca de 
lo que será el voto corporativo en España, 
si llega á aprobarse en las Cámaras el pro­
yecto de ley de Administración local, reco­
gemos, á propósito de las últimas eleccio­
nes celebradas para representantes patrón- 
nales en el instituto de Reformas Sociales, 
algunos datos que valen por sí solos tanto, 
cuando menos, que el mejor y más elocuen­
te discurso de oposición al funesto proyecto 
de Maura y á cuantos con él defienden ac­
tualmente la instauración del voto corpora­
tivo.
Con motivo de las indicadas elecciones,
los patronos, los verdaderos patronos pre-j  ̂ _______ _ ___________  _____ _
sentaron una candidatura de respetables in-1 sb, con tanto tribuno admirable, con tan abun 
dustriales y comerciáníés,: acreedores por jdante caudal de oratoria, nuestro país.ha, per
 ̂ Solicitudfls
;i Pasan á las respectivas comisiones las si- 
; guientes solicitudes:
De don Antonio Pazini, pidiendo la devo­
lución del depósito constituido á responder¿ACABÁREMOS?
El pleito de la suspensión del Avuntamiento ®"íendo del arbitrio sobre rodaje de carros ̂ \_ F . . . . - - ‘ fülí̂  tmrn a «I1 norerr\ î f n«r\ lílArTju     a  Dal -\ ^ ^  ¿ «aTímpIafín onvdíes y hasta por ruines empeños de ridículái^^/ d^arm ^ tuvo a su cargo ^
yanitíad,iqué de interminables discusiones,qué ‘̂«̂ 11 y laboriosa que es su resolu- le c o n c e d n S ^  S i
de discursos aparatosos, y solemnes ,pero insus­
tanciales y Vacíos! Cuáiquier cuestiónenla sin 
importancia, no sólo promueve la garrulería 
de los diputados de poco pelo, que á fuerza 
de chillar buscan netoriédad y algo más prác­
tico, sino que hacel^esonar en el santuario de 
las leyes—jel santuaripí—la.moraví//osa é in- 
agotajble elocuencia de los jefes délas minorías 
y de los cabos de grupo. Cuando un santón 
político abré la boca,, ya se sabe, todos los 
déri-ás santones han dé abrirla también. Es un 
caso semejante al cantar de los gallos. Guando 
uno de éstos lanza ai viento zvt quiquiriquí, to­
dos los gallos dé los córrales vecinos le con­
testan...
A las vociferaciones del Congreso respon­
de en la Alta Cámara la asmática ypz de los 
senadores, y como si esta  ̂palabrería no fuera 
bastante, én Ateneos y Academias juegan á la 
oratoria adolescentes, que en vez de hablar 
de lo que np entienden, debieran estar estu­
diando sus asignaturas de segunda enseñan­
za; en asambleas que se celebran á cada tri­
quitraque charlan que se las pelan fondistas, 
horteras y taberneros y no hay día festivo sin 
unos cuantos meetings, en , los cuales una bar­
baridad de compañeros hacen alarde deelo-^ 
cuenqía demoledora. f
Y con tanto hablar de políticos, intelectua-^ 
les y braceros, con tanto discurso maravillo-
ción. , '  ; * '  sanao se le conceda alguna suma para trasla
Ya saben nuestros lectores los cabildeos f  I® República Argentina,
que en Madrid celebran los representantes «o faciendo
parlamentarios de Málaga con él ministro de  ̂ trasladarse á Linares,
la Gobernación. De don José Montero Ríos,en representación.
Anteayer, como, también dijimos, célebra- “f, 
ron una larga conferencia el Gobernador civil 
y ,el jefe local de los conservádor señor Gaffa- ^ ^  Constitución
l io ja  Clárele
RiojaBIimeo y  
Rioja Bspumoso
d e  LA
G o m p a i l i a  
iriraiGola delMoi»tode Bapaña
De venta én todos los Hoteles, Restaurants y 
ültrrmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Afc- 
aal, número 23, Máiaga. t
Camiaeria Bapañola
— DE —
n n  uiig
ny de Londres» sobre asfaltado de calle Largos estableeimiento,
rena.
Ayer por la tarde,salió para Madrid el señor 
marqués de Unzá del Valle.
Este nuevo viaje todos lo suponen relacio­
nado con la cuestión municipal y con la sus­
pensión del Ayuntamiento. ,
Es general la extrañeza que causan to­
das estas idas y venidas, dudas y vacilacio­
nes; parece que en este asunto se quiere y no 
se pue,de; que los conserva .iores partidarios 
de la suspensión no las tienen todas consigo 
y andan con recelos, deseando por un lado 
dar *■ ’ ■
. acaba de recibir las últimas novedades en telas
ción, de una guía de esta capital. ; é hilo. Tirantes, ligas y  demás artículos, todos de
In fo rm es  de com isiones í  última moda de París y Londres.
Se aprueban los que á continuación mencio-! EnlaconfcSSecM isLl medida para ce-
I bañeros y niños.namos:
IM la de prnaíoysobre edificación de un so-l 
lar éh la calle de Martínez Campos. I
De la Jurídica, sobre otorgamiento de escri-! 
tura de propiedad de cuatro metros de agua i 
de Torremolinos,á favor de doña Trinidad^ 
Calvo García. |
De la misma, en asunto referente al acciden- ’
Los precios en todo muy económicos. 
37 y 39, Nueva, 37 y 39
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más
I-'-’—--"'' y OC
dirán esos señores á ir al vado ó á la puente! 
ICuidado si cuesta trabajo cocer el pastel!
mm
r e|¿-o//jg y por otro sin atreverse á hacerlo, te sufrido en el trabajo por el operario de y
1 Cuándo se acabará todo ese lío  se deci- obras municipales, Salvador Molina Sánchez, y®*" ^^Glfos Que ningún o trodeés-
De la de ©mato relacionado con el presu- ^
puesto de desviación de un trozo de la alean- convencerse asistan á una sección, 
tarilla de calle de Cisneros. -
I M ociones
f Dé varios Sres, Concejales, para que
L a  sesión  do a v e r  i conceda una gratificación á los Maceros porijB. sesión  oe a y e r   ̂ trabajos de «Quintas.»
auor ^ la tarde,, se reunió Concedida en igual cuantía que en años an-
ayer de segunda convocatoria, al objeto de' teriores
«íe esta capi-' otra de Sres. Concejales para que se nom
AYUNTAMIENTO
A las
que interesa se le entregueii las cérH<“;Aav>}nnii«i 
gg que desde ha tiempo tiene pedi-^gg '*
que á él respecta.
¡LOS GOMPRlHÜOeSI
de Levadura seca de Cerveza es el remedia más 
eficaz contra la Diabetes 
Este niíevo procedimiento de empiPar la levado­
ra de cerveza es mucho más ve^^^iÓso V eonví- 
mente, no sólo por la eficaci^  ̂ qu^Soduce eS el 
S ;  derm eTcam ent? en
tomólo facilidad de
todo mal sabor.
.a, en las principales farmacias.
Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
I O tybs c u a tro  rueg 'os
_______  _____   ̂  ̂ ____  ̂ ______ _____ __ . , ________ . V..- ' Ronce pide conste en acta la pro
muchos conceptos ál voto de confianza de! I dido extensos territorios eonquíslados *por taI,ocupando la présidencia el Alcalde acciden- bre á un RegWÓrQue desemo^^^ la^nrenL versiones de
S n t o  patronal. nuestrosabuelos que hablaban poco,-pero ha- tal señor . Inspector de^irsmvícbs^^^^^
Contra esta candidatura, de antemano ha-fGían mucho; siente que se aflojan los lazos de L o s  q u e  a s is te n  Icíaurbanai ~
^  ' unión entre las diversas regiones y advierte
¡   Revuelto Vera.
s  e  a s is te  icía r a ai '  '  i Ruerra ál i j
a ............... - __________ - n if i I i Asistenalcabildolosseñores Viñas del f̂isignado don Manuel Luque Vi- cierto en la noticia acomia* nníiíntAÍc/rAí?
ir
Gobernación, obraron con él de acuerdo, siglo pasado y siguen siendo en este víctimas Ruiz Alé, Garda Gutiérrez Seenz sL n z  Ral ' bien ' ^ ^ ®
ministeriales neos, neos integnstas y oíros de su ansia groíesta de discutir... jCuán pre- gneras Ozaeta Bárcena 'Gómez Se^a’lerva^ 
de ideas más reaccionarias que resultan ser ferible sería á este sistema parlamentario ó Spottorno, Sánchez Pastor Rosado Benitez 
más neos y más ministeriales que íos que | charlamentano que todo lo ha invadido el Gutiérrez, Ronce de León. Souvirón Rubio v 
componen esta familia dentro de lá actual sistema que pudiéramos llamar ca/ía/Tiemar/o/ Rodriguez Marios. ^
situación conservadora. - 1
La clase ge'nuinamente patronal habla no.- f los pueblos y los hombres trabajadores h a - : Se aprueba el acta sin reparo alguno.
O B R A  D B  A B T B
Indiscutiblemente es una obra de arte, e! 
cuadro del Sr. Lacarra, expuesto en el sacapa- 
rate de don Pedro Morganti, hace varios dias, 
y que está llamando la atención de cuantos in­
teligentes en el arte pictórico han podido ad- 
mirarío, augurándole un porvenir brillante en 
el hermoso arte que cultiva.
En nuestro juicio, aunque carece por cóm- 
pleto de criterio artístico (en pintura se eníien- 
de),no dejamos de admirarle, pues bien cono­
cemos los progresivos adelantos que en sus 
obras revela este joven artista.
El dibujo, lo creemos ejecutado con una 
sinceridad y ajuste digno de más elevado ar­
tista; pues la figura de la niña que sostiene en 
sus brazos á otra pequeñuela, demuestra algo 
escondido de sentimiento y pureza de líneas
á la defensa,: blan poco
patronos verdad corresponde por derecho imagina, lector, siquiera por un momento, que tienes la desgracia de vivir en una casa en
jh’ópio, por espíritu y letra ¡® ¡ |y  y . ja cual los vecinos se pasan el día discutien- 
iíespeto al voto verdadero de las clases pa-, apostrofándose, gritando ni más ni menos 
¿íronales, I los padres de la patria en el Congreso.
En tanto que esto se desarrollaba, no sa- Figúrate también que en tu propia vivienda, 
hemos sí con intervención dp los ministe-^ tu mujer te pronuncia un discurso, sobre todos 
riales ó sin ella, sé lanzan á la votación pa- y cada uno de los asuntos caseros, que tu hi-
r. Ministro de la Gobernación;
 ̂ El Ayuntamiento de esta capital, en sesión 
D I  . . . . . .  ¿celebrada hoy, acordó dirigirserespetuosa-
Real orden del ministerio de Instrucción pú-j mente á V. E. en vista de tas versiones ofi- 
blicay Bellas Artes, relacionada con la Escue-feiosas publicadas por ia prensa que de Ma- 
la de Artes é Industrias de esta ciudad. Idrid proceden,atríbuyendo á la representación 
Enterado. ^  i en Cortes de esta provincia haberse reunido
Resolución del Sr. Gobernador GiVií de es-loara interesar de V. F. la QitsnpnQíAn .i®
pSfécida en fin de año, ®P®*’eccn en 3 d ep j,g p g j.g ||, gj Dinje ahofa en me- ' señor Calafat demuestra su dlsconformi-
Marzo ¿orno sociedades patronales^ entrC' ĵQ semejante barullo ¿nocirías escribir una dad con la eitadi' providenfcia que 
ellas einco asociaciones, si bien con signo y  ̂cuartilla, ó trazar un plano, estudiar un negó- ostentar la representación del Ayuntamiento 
sello religioso, (ionio Caja rural de la Vir-]¡c\o, 6 compdner un drama> 6 pintar un cua- oel Huerto.
gen del Camino, Centro dp Instrucción dé úto'í... •
San earlos, Sindicato del Santlsím  Cristo \ Pues tal es en nuestro país la situación de “ ................  "
'tras oor el estilo. | los hombres trabajadores. En la casa nacional.
U n telao-rflinn  ̂ Se ocupa luego del escandaloso abuso que
m a u n  te le g ra m a  practica laErapresa de consumos,cobrandode-
señor Calafat no cree en la noticia que rechosá las mercaderías que llegan á esta po- 
cirimla en la prensa de que Jos representantes blación de tránsito para Melilla.
en Cortes se hayan reunido para pedir la sus- Interesa de la alcaldía dé órdenes á la guar- ___
pemión del Ayimtamiento. fdia municipal que presta servicio en la plaza t®*̂ ®**̂  el señor Lacarra en darnos!
w oironeqne á fin de que de úna vez des- de Riego, á fin de que impida los destrozos conocer en otras obras que requieran más em­
parezca la situación de interinidad en que Qüe á diario ejecutan los chiquillos y, por úl- y ®i®yores vuelos.
--------- . . Algo hemos también de decir de la vieia
que en posisión difícil y verdaderamente cogi- 
da del natural, observa con esa curiosidad pro- 
pjd 06 nuestro p3ís^ Iss distintas opcrscioíies 
del paragüero trabajando en su oficio.
El color es Irreprochable, aunque se ve en 
ciertos detal es, que el autor no s?  ha cuidado 
mucho de ello, pero son tos íTienos, y en con- 
de costumbres dig- 
cibidV°^ generales elogios que por él ha re-
caríñnt^nríl.r^® '’ máscarino y no cansarse de sus obras, que tienen
Por P^^^ admiradas
merecen^ responder cuando So
de alzaba ante eí ministro de la "Gobernación. 
Asi se acuerdaj con el voto en contra del se-
rresponde á la Cámaru de, Comercio. Los t\. sSnias*  deFprador deSe?eo Previstos libré la cantidad que estime conve-
restantes á Vázquez Mella y compañía, car-j del político, .V.- _ -«n en losmitines ®¡ente y posible para contribuir á la citada
listas. P
, Los elementos paíro/zu/es que le han dá- Con esto la paz, condiClO® ,iñdkpen P ‘®| Relación de prófugos de mozos sugetosá
doesos 73 votos son esas sociedades de 1 el trabajo, huye a revisión,
cajas del Sagrado Corazón, de San Simón y  j „es en unfd^ bóc  ̂de 1̂ Bo/etin.
/«dos y demás cofradías. Mercurio—echan de menos sus'uvas y su W- Escrito del Administrador del servicio de f • - .a- ¿ -----------> ? -  -
: Ahora bien, y en esto es preciso fijarse,! en caníblo oyen á los S o L s  á la compostura|acordó^^^^^^^^^  ̂ lasfs|dón
Si tal ocurre cuando los neos luchan contractos, conociendo la debilidad de Jos pobres y i ai ai^oMo
poderosos industriales, comerciantes y ver: I Ja extremada miseria á que están reducidos ; Queaa autorizaao ei Aiceiae para 
jiladeros patronos, ¿qué no ha de suceder]ahuyentan de entre nosotros la Paz, ¿ fuerza
noche celebró sesión ordina- 
del Sr. D. Francisco Torres 
siendo leída y aprobada .el
nnlítira fV u  t-d í 5g lectura á una real orden del ministerio de
tomando en 
_ . se ha dado
narfinéf rnnAanaÁa * — - r ---------- . .v^*vov-nauic uc España en México pa-
1 . 1 fa que gestione de aquel Gobierno facilidades á laProducido el escandald por Jos hechos de í importación de nuestros vinos, 
obras públicas denunciados en cabildo, eiG o-l . Seguidamente se dió cuenta de una comunicá- 
bernpdor acordó una inspección á todos l o s zulaque manifiesta
Información militar
Pluma y Espada
primeros é importantísimos extremos en que la  I conclusiones que som̂ eHó é  la ofrectival^^ variasJ - de su cadáver, que so verificó ayer á
insp^ción se basaba, dejando uh vacío en el Fué leido un telegrama del ministro de Hacienda c o m S i d S  ^  sus -
expediente, que produjo natural extrañeza v reforma de la ley,so-¡ — nmaaa ae amigos
ramos de la Administración Municipal para que 
las malversaciones imputadas se esclareciesen 
y depurasen.
Por causas desconocidas, el Delsgado del 
Sr. Gobérnador prescindió de investigar estos
accede á que se abra una información sobre el pro­
yecto de ley relativo á la repoblación forestal.
El señor Madolellj confirmando lo dicho por el 
ministro, dió cuenta de su información en el senti­











Expediente de pobreza de los hermanos del
nuestro país, aparece entre nosotros.» I  a¡an,,ia,ioa ««..
En efecto, los clamorea de la oratoria sue- ' ® ®
len ser como horquillas ó bieldos, con los |a se^  ®118 del actual.
Ies aventamos y hacemos huir de nosotros log |  Acordada GU publicación, 
beneficios de la paz. . I
. u y «cuarteles.
« n d o  el combate se dirija contra los de damor^^^  ̂ coraoai é s t ^  'soldado Antonio Crus Ramírez.
# es  trabajadores y obreros, utilizando co-| siempre que eiia, arrastraaa por su amor a ¿
io  arma de combate las sociedades llama- 
iüS-rompe-hueigas constituidas por los Cír­
culos católicos de obreros, de esos obreros 
p,e han enagenado su conciencia, su vo- 
luntád y su compañerismo á los patronos 
que para fines políticos figuran en esa clase 
íé asociaciones?
Y téngase también en cuenta que si algu­
na diferencia hay entre estas elecciones á 
que nos venimos refiriendo y las municipa­
les futuras con arreglo al proyecto de ley de 
Administración local, es en contra de éstas 
últimas, pues en las primeras cada sociedad 
no puede tener más que un voto, y en las 
segundas, según el reaccionario y liberticida 
PWecto de Maura y de Cambó, cada socie- 
Jéd tendrá los votos que por su representa--.
“insocial juzgue que le corresponden la 
ffita Provincial del Censo; es - decir, que 
^^dránesas sociedades el número de vo- 
S;qií? quiera el Gobierno y sus amos los
[Jas calles de _
! Se aprueban,
x'.uuuaoc na uioumiiju Na/anJo^ide los prcsupuestos de
que en el Imperio bizantino y en i ífiaivüol Pedro,
le conoce con el nombre de Bajo \ 5® , ,  -I® - ® P® Mendez Núñez, pla-
■ -  - - -- ^ 'z a d e  Uncibáy, Cañudo de San Bernardo y
rarécenos que k  cosa no puede estar 
Niara ni mejor combíhaí?® P®*]®
Oíanles, los neos, los clericaíéo y  i®® 
^iónarios sean los únicos que manden 
p s  futuras Corporaciones municipales, 
«tqrranJo de ellas, en absoluto, toda in- 
l^nción de los elementos populares.
IIY aún se tiene la avilantez de decir que 
joto, corporativo purificará el sufragio 
^al!
lue hay es que España no tendrá ver- 
si se resigna á aceptar esa ley de 
ril
rfp— !■■ ■ ll> ' n l'BHUlfcl'l ilHifc"nitW
SE VENDE
,^vdrruaje norte-americano, de los llamados ara- 
un esta administración informarán.
m:
Obsérvese además que en todos los pueblos 
el abuso de la oratoria en un síntoma seguro 
de su decadencia. Nunca se h d scut do ni 
hablado más
la historia se 
Imperio-, la voz de Demóstenes coincide con la • v.-ir,., 
derrota de Queronea, y las oraciones de Cice-1 ̂  
rón precedieron en muy poco á la muerte de I . aaemas una reiaclón de las obras
laRepública. ' I presupuestadas desde el J.® de Enero de 1998.
Quizá esto depende de que Cuando se dis-^Pf* ® fecha, que excediendo de 2,000 pe- 
cute largamente sobre las cosas se enerva, ó * efectuaron por administración, á vir- 
mejor díého, se descamina nuestra actividad. autoridad superior.
La discusión viene á ser para el entendimiento !  ̂amblen interesa nuevos presupuestos pa-
alarma. La causa déla inspección permáijeció r^ n . ‘̂®HA‘f°?°^®.f' solicitada por la Liga, 
én la oscuridad. .
' .'Eí
dose w .. «c vuooo, VUIVÍCIIUO por I ces q«e no excedan de 16 grados. 1 tar i , .  ........................ .. para evr-
sus prestidos y cumpliendo con sus deberes. El Secretario dió lecturaáun proyecto de expo-^ SSá?ítalla carne de hospital, sereba-
acordó instruir expediente para comprobar l ici  al ministro de Hacienda pidiendo l a s S t  la n!rmL«;« : 7 ocho años
m a l y e f de obras públicas y exigir las fión de lo que resta del recargo transít©?!©, s X «  una cscaia”S i f a "  i » ^  «eará  
correspondientes responsabilidades á los que (ja contribución urbana en el ejergicio, pri^imo v > ®scaia gratuita de oficiales, 
resultasen autores. |fné aprobado por un nimidad.. * . Servicio para hoy
En la sesión de hoy ha acordado la suspen» f í  lá ■ apri^aeJón. de la Tunta' Parada: Borbón.
Sión en sus cargos del Arquitecto, Sobrestán -e  Estado, in- Hospital y provisiones;: Borbón, noveno caoitán
te y Aparejador, contra los qué d^sde luego I cpn Igmauúo ^  ‘ comercio de España Mixta á las doce, trw  s t r
resultan indicios racionales de Culpabilidad,sin m n d i ™ -  ■ este documento se ednsig •; gentos d« Extremadura. '
perjuicio de popíínuat con toda diiigenéia **' -  «e interés que demuestran que dicha is-
ínstruccién dU áquéi, ' ' í ‘a está llamada á ser un buen mercado para la me-
- • • . ^ trópoli.
Enterada la Junta de que Almería Solicita la con­
cesión de una Estación Enológica y Ampejográfi- 
ca, acordó dirigir una carta al ministro de Fomen­
to, suplicándole divida en dos dicha estación, con-1
Ahora interegs -r- ,
-wspetuosamente de vuecen-Prosupuestos
Se Icen los presupuestos de . c*t», puesto que también la prensa le atribuye
5 calles e G a l » " - . --t^didcion ue r>nnnrtmientn del evnedicntf» fnnriadr» ¡5 actoconoci iento del expediente formado á esta 
Corporación, que ordene se amplié el mismo, 
aportando cuantos antecedentes y acuerdos la 
opinión y la prensa señalany de los que el De­
legado prescindió,para que se resuelva el mis­
mo con todos los elementos de prueba nece­
sarios para formar juicio exacto de los hechos 
y se castigue ó absuelva con arreglo á la Ley. 
El Ayuntamiento y los elementos que lo inte­
gran confían en la rectitud de V. E.»
Se acuerda transmitirlo.
E l m u ro  de O lle ría s  
El señor Naranjo, vuelve _á ocuparse del
A u d ie n e ia
U n g u a rd ia  m u e r to
, __  Los jueces populares se reunieron ayer en la sa-
cediendo la Enológica á Málaga y la Ampelográfi- i la Segunda para ver la causa seguida contra Mar 
ca á Almería, fundándose en que aqui domina la ? tin Sánchez Escobar, por el delito de homicfdin 
industria vinícola y alli la exportación de fruta I atentado y lesiones. 
fresca. j Hé aquí el hecho:
Enterada la Junta de que la Municipal de Aso-1 El procesado, vecino de Almogía recohern do 
ciados anuló el acuerdo del. Ayuntamiento conce I oficio, venia con frecuencia á esta caóital nam #.v 
diendo la baja del arbitrio sobre el reconocimien-: pender huevos y gallinas. ^ ^
to de carnes saladas y otros para compensar de al-! En distintas ocasiones el Martín sostuvo fnpHp« 
gun modo el aumento del 28 por 100 sobre las car- altercados con los consumeros del fielato Hp 
nes, se acordó dirigir comunicación á la Alcaldía rrilla, por parecerle que le aforaban mavor r S '  
llamando su atención sobre la conveniencia' de que dad de quesos de lo que en realidad traía 
dicho organismo revise un acuerdo que resulta al-j En la mañana del 19 de lulio de 1005 iIpo-,̂
X-. X. Vez Escobar al referido fielato v cp z-pp-xS?,.:»tamente injusto.
También se acordó renovar la gestión cerca del
calles de Convalecientes, Lascano y C o m e d ia s |ú o  demoler desde hace bastante tiempo, sin 
y para limpiar las alcantarillas de las callesfqde®* acuerdo del Municipio se lleve á cabo, 
del Carmen y Peregrino y reparación de dl-ipof *® P*'ovincial.
chas vías públicas. I Hace historia del asunto y pregunta que
U na so lic itu d  ¡cuándo se va á cumplir con lo preceptuado en
Se lee una solicitud de don Gonzalo 
pidiendo permiso para variar la colocación de 
la reja que existe en la calleja que hay detrás
de^la que a r m n c L ^ ^ l S s I e S  £ ^ “ 1! ^ ? ^ ' â -bitriosporalcafltarí-
poco experto no sabe por cuál de ellas hade 
tomar, y esta indecisión le hace peder tiempo 
y á menudo le extravía. Decía un adagio lati­
no que mientras se discutía en Roma era des­
truida Ságunto. jgn cuántas ocasiones hemos 
visto destruida y deshecha paríé de nuestro 
jerritorio, de nuestras costumbres, de nuestras 
riquézás.. ? Wléntras nuestros oradores vertían 
sobre la patria destrózada los chorros retóricos 
de su oratoria inútil é infecunda!
No, no es la elocuencia palabrera la que 
puede curar nuestros males. No hay verdadera 
paz en un país en que todo se vuelven dispu­
tas, gritosj polémicas y riñas aunque éstas só­
lo sean de palabra. La paz requiere tranquili­
dad y silencio. La labor silenciosa. la que 
practica el labrador en su campo y el obrero 
en su taller y el intelectual -------- ' "
del café Inglés, á fin de impedir que aquella 
vía esté convertida en un foco de infección 
Así se acuerda.
Tres suspensiones
Suplica al Alcalde se ponga de acuerdo con 
la presidencia de la Diputación y de cualquier 
forma que sea venga abajo el muro.
O tro  rKego
El mismo señor suplica al Alcalde que, como 
presidente de la Junta local de Instrucción pú­
blica, ordene la impresión de la real orden re-Dáse cuenta de un escrito del señor Rárre- *“
na, proponiendo se suspenda en el ejereSio^de ^
sus funciMes al arquitecto municipal, don 
Fernando Guerrero Strachan, sobrestante, don 
Diego Gaztambide y aparejador don Tomás
que da grandeza 
nes.
Y esa labor silenciosa es en rigor mucho 
más elocuente, suena más, y á mayor distan-
E1 señor Revuelto da explicaciones satisfac­
torias.
T e rc e r  ru e g o
lias y canalones se cobren sobre la base de la renta 
liquida y no la integra.
Por último, el señor Blanco en nombre de una' 
comisión de hortelanos y labradores, manifestó 
que aun cuando es cierto que algunos de ellos han 
contribuido á constituir un Circulo de Labradores 
no por eso se apartan de la Liga, sino que conti­
núan en su seno y que en prueba de ello desean '
que la uirectiva veía el testimonio de adhesión 
del gremio de hortelanos y les manifestó que pe­
dían constituir su sección, reuniéndose en el local 
de la Secretaria siempre que lo necesitasen.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le­
vantó la sesión.
Ortega Muñoz, por aparecer en el exaediente! Naranjo en sus ruegos, pi-
nue insíruve inriirioa rar>innr>ia,̂  - i l__ .V.. i diendo ahora se cumola el acuerdo tomado en!ecíual en su estudio es la q e i str ye i dici s racio ales de resnonsa-'° 
prospetidadS la$ nado- W lidadeneljam osoeacánddode o f f  pü- “ toldo.deentregar 1251. escándal o de Obras blicas.
P®*" ®n®®¡midad, facultándo­
se al Alcalde para que en el caso que sea ne-
S E  ALQUILA
Una magn^ca planta baja en la casa n,® 50 y 52
nna-. «Ira! o “ pesctasá Antonia Már-lde calle del Cármen, propia para almacéíi de cÓlo- 
quez balas, para librar una máquina de coser. I males ó tejidos; también se alquilaría para pana-
O uarto  ru e g o
/•>„-,x_ .... j  , —■ »T ■ 1 de* horno, mastrén y demás artefactosCuarto y ultimo ruego del señor Naranjo,! Su ajuste, Torrijos 52.
:fem?cSíón.'''“ “ ° «Produio la
Recordamos que á raiz del hecho, testigos pre­
senciales del mismo nos digeron que el e m n le S  
Uy^onsumos Francisco P eñ í dió S S ^bofS ^da^ í
Sea por esto, ó por el solo efecto de la acaln, 
K i í  rflf  Martín sacó una p i í
“ " - - S I .
A Tu- *7v ;7. soore el.Al llegar á la fábrica de azúcar de los «Jroc i - 
ríos, Martín Sánchez se detuvo é hfzo^ 
g p rd ia ,a lq u ese  le había unido su rnnfnl-
S o  mendoSado.°'°’
tos de sangre. ""“ “res, que aparecían cubier-
go enel pwhoy una contusión en^fa S eza ®  
^^AUnuelQímezToro, de dos p „ la ? a & e n  el
Olí “ '"«o "«lo ,
US lesiones de éste, como to  det Martin, sa
D O S  B D I C I O N B S
CALENDARIO J  CULTOS
A B a i S i
Luna nueva el 30 á las 3’33 tarde So!, sale 




'para que informe en el asunto relacionadc/^lcon 
i  el pago' de estancíss en el Hospital de 
¡franceses, y
Aprobar e! informe sobre el recurso
á R. Casas/78 atados de cubos de hierro, á F. La-f 
ra; á granel hierro en barras,'á E. Robles; 1 caía | 
h:«rro, á T. Trigueros; 64 fardos p?pel, á M. Ló-* 
pez; 656 rejas de hierro, á D. ízarrategui; lOD sa­
cos harina, á M. Montero; 20 cajas clavos, á A. Lu-
Semaraa 17.-—SÁBADO
Sanios de h o y .S a n  Marcos, Eyaugelista.
Santos de ma/ía/ra.—Nuestra $eñora deja 
Cabeza. Síos. Qeto y Mafcelindí
J u b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.--Parroquia de San 
Agustín.
Para mañana.—látríi’
Bf. m i  de AZMiiÁ lANAJá 
M & d l e o - O c a l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÚM.25
Fáibrioa. o s p é e ia l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,
para earpetas, comedores y salas de costura;!'' 
de ELOY ORDOÑEZ. : 
Márqués número 17.—Málaga.
curaron; pero el desgraciado Manuel Gómei f^lte- 
ció í  los pocos días.
La herida del Martin debió producírsela uno de 
los consumeros, porque las armas de los dos guar­
dias aparecieron intactas; no obstante esta suposi­
ción tan racional, ayer sólo ocupó el banquíllp e;l 
Martín Sánchez, acusado de los tres delitos que 
arriba mencionamos y por los cuales interesá di 
fiscal la imposición de una infinidad de ' añdá típ 
presidio. .
La defensa, en cambio, pide la absolución,,. p,pr 
estimar que su patrocinado obró en defensa ;pw* 
pia. ‘
Representa al ministerio fiscal éh esta causa ef 
Sr. Nieto y al acusado el Sr. Estrada. ■ '! '
Después de las pruebas, se suspendió el juicio 
hasta hoy. ' "
S u sp en sió n  ^
Por falta de uno de los pródesadóf sh '^ p é n d ló  
ayer el juicio que debía celebrarse contr^AFrancis- 
Aguüar y otros, por robo.
N om bra  in ien ib
total ha de fijarse con arreglo ál résu 
ejercicio aníérior según el art, 3.^ de 
nio.
__ .̂7, r- • i j  í Oaballei’ía .—En el cuartel d é la  guardia ou jnm «m díi, »-
puesto por D. Emilio Campion contra acuerdo <;{vil ha presentado el joven Manuel Sánchez |que; lOO sacos sulfato, á la Sociedad General In- 
del Ayuntamiento de esta capital por el que se Barrionuevo una yegua que encontró abando-1 dustria y Comercio; l bulto cables de hierro, á
nada en la calle de la Trinidad. a . Vives; 15 cajas clavos, áB . López; 135 bultos
Practicadas diligencias'por los civilés, re- 
sultó que la mencionada caballería fué hurtada á°E  ̂R?blesM5
el dia _8 en la cuesta de la estación de Alora á t\m po; 12 cafas eJavos; á 
Francisco Poyatos Fernández. j p e  Santander: 5 bultos latas vacías, á C. y Pet-
R e p re se n ta n te .—Nuestro estimado com-1 tfrson; 5 cajas agua raiHeral, á B. Gómez; 2 sacos 
pafíeró en la prensa don Manuel Carbalieda.café, áF. Cabi:za|; 15 sacos harina, á F. Solis. s 
^Ostiz, ha aceptado la representación d e 'i a | . ^ ^  pape-, á D. Jiménez; 12|
Vapor jü/íPa, de Cádiz: 6 cajas jabón, á la S. Go-• 
operativa.
:DE
desestima la pretensión dé qué se declare 
exento del arbitrio municipal impuesto ál pes­
cado, que se exporta.
Nueva 4 0 ,— Málaga
GFandLes iaov©dad.®s ©Si objetos d© platépiay
1©s propios p©Fa ipegáios. F f^ o ^ ía  ©arantisada y 
ventajosísinaos. C5oisipi?o antigndedades. ' é
I n t e r n a c l e n a
SliseryaGiones ieteoíolíígioas
. INSTITUTO' DE MÁLAGA.-DIA 24 
Barómetro: Altura á las nueve de la mafiana, 
760,75.
.Temperatura mínima, 10,0.
1 fidem máxima del díá anterior, 16,5.
Dirección ael viento, N.O.
Eitado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
Noticias locciles
P e ta rd is ta  .—Por disparar un petardo én la 
¡calle de Torrijos, ha sid® detenido el niño de 
13 años Miguel Marcos Fernández.
! E l v ia je  del G o b e rn ad o r.—Ayer tarde 
¡marchó á Madrid él Gebernador civil Sr. Mar- 
iqués de Unzá del Valle.
I Según se dice, el viaje del Sr. Velasco y Pa- 
llacios, está relacionado con la suspensión del 
Ayuntamiento.
- • H e r id a  c a s u a l .—En la casa de socorro 
:de la callé de Alcazabilla, f.ué curada ayer Ma­
ría Liñán Baíebona, de IX) años dé edad, que 
■presentaba una herida contusa.de 3 centímetros 
en la pierna izúüíertíá, ocasionada casualraen 
le en l&á prayas. de j a  Malaguefa.
D eao.bedieate.--L oa agentes de la autori­
dad han detenido á Manuel Moiréno Escalona, 
pqr desóbédieíícia.'
Al, iSoai^iitjal.—5qhan dado 
Órdenes pará ej ingreso en él Hóspitaí civil dé 
la enferma pobre ^ rm e n  García. 
i '^Lós bom beros.-—Mañana á las ocho prác 
Hicará ejercicios en la Plaza de toros, la briga 
;da zaPA^biréls botó^ '




E h  G ra ñ á d a
En la Audiencia dq Granada habita ayer e l . si­
guiente señalamiento: . ■ . ■
Saia de lo civil.—Juzgado de la Alaijieda (Mála­
ga): D. Adolfo Cano Valle con el miñisterio fiscal 
y ó .  Roberto Cano Flores, incidente dé nuüdsd. 
Abogado, Sr. Aguilera;' procurador, Sr. Riyas;:\se- 
cretarioj Sr. Ortega. ' ' - ■ ■' '
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Ronda.—José Moreno Vega.—Robo,—Letrado, 
Sr. Ramírez Serrano; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
Extinción áe la niénáicidaá
Liquidación correspóndienté al mes de Febre­
ro dé 1908, que próduce la,Liga para 'el s.ói- 
corro de'indigentés y exfifícló'n dé3á mendi­
cidad. (Asilo délos Angeles);
’ Ptas Cs,
INGRESOS.
l.° Febrero.—Saldo efectivo del mes 
anterior. . . . . . .  J  .
Donativo del Círculo Mercantil. . . 
Idem de los Sres. Hijos de Simeón 
Jiménez. . . . . .  . • •
Idem del Excmo, Sr. Gobernador ci­
vil. . . . . . • • • • • •
Ingresos de suscripción por el mes 







Total, pesetas. , .
GASTOS
Febrero.—Cuenta de Armentia, 
jabón. . . . • •. . . . • •
Idem de Moreno, por fideos, . * >
Idem de Irigoyeii, por prendas faciU-
t •
Idem de Simó, por alpargatas. . .
Por 54 arrobas de patatas. . . . .
Idem compostura de un carro . • .
Idem paja y cebada para las caballe­
rías del establecimiento. . . . .
Idem herramientas de albañilería, 
pesetas 7,25.—Dos escobillas y cal 
para blanquear, 4,25; ristras de 
ajos, 4,35; diez quintales de leña, 
10; una arroba cebolfas, un cánta­
ro vinagre y sebo para los carros, 
2,65; quincalla, 2,28; cinco crista­
les, 2,40; una tijera de sastre, 5; 
impre os deB.  L, M., 5; arreglo 
dé las luces eléctricas, 1-.50 . . .
Por medicinas y alimentos exítaordi- 
narios para los enfermos. . ■ ; .
Idem, gratificación á ¡os asilados por 
trabajos para el nuevo pabellón 'y‘
.. ia huerta,-, . '. ■; , •!'
Idem pan y otros socorros faciii.tacíop. 
á los mendigos en él depóáitol.. ' .
Idem utensilios y objetos d e . esériío-, 
ría. . ■ . . . . -• ■ • •
Ídem nómina del personal de todo 
servicio én el recogimiento de men­
digos. . -V'
Por sueldo a! practicante . , . .
Idem al Capellán-Directon . . . .
Idem al Administrador. . . . . .
Idem gratificaciones ;á los, quepres-: 
tan pequeños servicios 'én.el .Asilo;'
Cuenta de Zabalete, comisión 5 
por 100 cobranza de recibos sus­
cripción por Enero y atrasos sobre 
pesetas 1.882,75 . ;  . . .  . .
Pesetas. . .













culo de la Unión Industnal y Comercial la díS' 
tfíbüción de cincuenta trajes completos á ni­
ños y niñas de familias necesitadas que tenien­
do su domicilio en los barrios damnificados 
por la última inundación, han asistido con ma­
yor asiduidad á las Escuelas públicas, cuyo 
acto presidirá el Exemo Sr, General Qober- 
nador Miiitar de la Plaza,corao Presidente ho­
norario de esta Asociación. ‘
Dé orden del Sr. Presidente se invita áíodof 
los asociados y sus familias, por si se sirven 
asistir'al expresado acto. ■
Málaga 23 de ábiil deJ908.--El Secretario, 
J,Daza. ■
R O y eíta .—Ert la casa húmero 27 dé la ca­
lle de Capuchinos, presentárotise Carmen Diáz 
Martin y sü hijo Cristóbal, á recláraár 10 pese­
tas que le adeúdaba el inquilino Salvador Gon 
zálfiz SéiIss ' ̂
Mas cofho éste se negara á saíisfaéer !á 
cuenta, se trabaron de palabras, pasando des- 
oüés á'los héches.
En la refriega resultó Carmen Diaz con una 
¿herida en 'el brazo derecho, que le fué curada 
¡en la casa de socorro del distrito de la Merced.
SalvajadaV —Ún pequeño zujú entretúvose 
ayer en rbmperlos cristales del fárolhám 1210 
siíuadó en lá calle del Tirso, emprendiénd# la 
luga ai divisar á ló s guardias del distrito.
; Á rm ás.r—En los calabozos de la Aduana, 
ingresaron ayer ocho individuos,á disposición 
del Gobernador civil,por ocupación de arrnas.
E s ta f a .—Ha sido detenido y consignado á 
disposición del Juez instructor de la, Merced, 
•Antonio Luque Montiel, por estafa á laconjpa^ 
flia de los ferrocarriles Andáiúces.: '
‘ M o rd e d u ra .—Un perro déla  propiedad 
de don Jaime HerVera, mordió al,niño Enrique 
Padilla Béjt'rán, produciéíidqle; úna herida en 
el brazo izquíérdo y otra ehlá espalda.
Después de asistido en el establecimiento 
benéfico del distrito de !a Merced, pasó á su 
domicilio, calle de Ballesteros núm. 6.
R ec lam ad o .— Francisco Velaéco Arias, 
reclamado póhel Juez münicípalp de la Alamé- 
da, ha sido preso y puesto en lá cárcel á dispór; 
sición dé dicha autoridad.
H urto .-^  Don Elige,hio Squyirón Pérez, ha 
denunciado á las auTóridáde’ŝ  que en la casa 
número 7,de la' c-alié Aleo de lá Cabeza, le han 
huffedo una, pitilíéra dé pláta, do« pésetá s y 
un ál^íer de corbátq,,qe oro, negándose jáJuer 
ña Dolores Sánchézyá devolver las menciona­
das prendas.
Prófiigfoh, — Terminacióiíi,, de la lisiá de 
níozó¿ déVactúalJéemplaió^ déclaladós 
gos pOT és|é Ayurjámiéhíq. '
AdÓÍfó donzalé? to rres, Adjolfo Ramkez 
Goniéz, Rafael Navarro jojante^f Fíacisco Gon­
zález LGp|!zyGip.íiand rFernandez Vera,; José 
Cañizares de las He/aSv José' Buidos Medina 
Francisco 'dé Jodas -Gajtarrós, Ráfaé! Végáj
compañía Jiménez-Vlliagórnez.
El Sr. Garballeda marchó ayer por la maña­
na á Sevilla para ultimar ciertos detalles con 
los propietarios del teatro Cervantes, donde 
debutará en breye la mencionada compañía,
í a  M ix ta .—Ayer se reunió la Coipisión 
Mixta de Reclutaniíento, revisando los éxpe-' 
dientes de quintas dé Sayalonga, Sierra de 
Yeguas, Tébá, Tbrremolinos, Valle de Abda- 
lajís y Villanueva de Algaidas.
Hoy serán revisados los de Totalán, Viila- 
iiüévá del Rosario, Villanueva de Tapia, Vi­
llanueva del Trabuco, Viñuela y Yunquerá.
I n te n n id a d .—Se ha encargado interina 
mente del Gobierno civil, el Secretario, don 
Leoiiarqó Aranguren,y de la Secretarla, ei. ofi­
cial í .“, don Antonio Cereceda,
. A cc id en te .—La compañía de los ferroca 
rdles Andaluces coraühicó ayer al Gobierno 
civil el accidente deí trabajo s\ifrido por el 
obrero Eusebio Alvarez Jiménez.
C u rad o .—El niño Jaime Aparicio Martirf 
fué curado ayer, en la casa de socorro dél dis­
trito de la Alameda, de una herida contusa en 
la frente, producidida en lá calle de Alfonso 
XII.
D efunción .—En la madrugada de ayer fa­
lleció la niña de cuatro años de edad, Joséfa 
Calvo Escobar, hija del conocido industrial 
don ¡osé M,* Calvo Montalváh.
Al sepelio del éadáver, que tuvo lugar á las 
seis de la tarde en él Cententerio de San Mi­
guel, asistieron numerosas personas.
Reciba el pésame la afligida familia.
Unico dentífrico; el Licor del Pola. Corfir- 
manU) 38 años de vida, y sus enormes ventas 
de mil francos diarios.
G ura  e l « s tó m ag o  é intestinos ñV 
Ssíomacal de Sait de Carlos.
X iO é J B i x t F e m e ^ p s  68.
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, emtíutidós de Candelárla.' Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich dé diferentes 
marcas., Carnes frescas dé vaca, terneray cer­
do. $iá’vició 4 Domicilio.
Gr©n depósito de tapones 
de corcho de C . Méndez Bau, de Estepona; 
representado por M. Zábala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y-clases sin coppeíencia, elabora­
ción esmerátía para los embotellados de vi­
nos' y alcohólicos. Corcho en panda y, discos 
para sardinales, planchas contra, el reuma y 
ehfnarriíéníó de los pies,propios para escdto- 
rlos y salas desabores.—Servicio á dómicilic 
y exhijjicióh de muestras á quien lo solicite. 
Antigua eagsa Prolongo
Estehso surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales, Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
: ; ' : §an Juan 51 y 53 Málaga
Granada. SS
Es donde se vehden los colchones meíáli 
cosv camas de campaña y mecedoras de lona. 
A Diaz. (Frente al Aguila).
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 21.144,00 pesetas.
la
SfÓfl. i i l
DE ES'I UDIOS
* %
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Indhsfriaií 
D o n  G r i s t ó í s a l  B a i i i ^ r io ú U O V O . P l a z a  d ®  S á n  F r a n c i s e o .  j 
Úaiea atstorizaáa'en Málaga por la Escuela Éjhpeciál Libro . ' 
O btención cíe títu lo s , s in  salir de la  cap ita l, de
Ayer falleció el oficial de quinta clase de la Te­
sorería de Hacienda, donign ció Carrillo Ibáfiez.
Hay pasarán la revista anual, en el despacho del 
§r. Interventor de Hacienda, desde las doce á las 
tres de la tarde, los individuos de Clases pasivas 
de retirados por Guerra y Marina, cruces pensio­
nadas, montepío militar, jubilados y montepío ci­
vil. ,
El Jefe del regimiento infantería de Africa húme­
ro 68, participa al Sr. Delegado de Hacienda, ha­
ber nombrado habílifado del cuerpo el primer te­
niente don Luis Bello Larrumbe,
La Administración de Hacienda há aprobado el 
padrón del impuesto de cédulas personales heí 
pueblo de Benadaiid.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concebido las siguientes pensiones:
Doña María del Carmen Hernández, viuda del 
primer teniente don- Antonjo Vázquez Silva, 470 
pesetas.
Doña Eugenia Muñoz Ortega, viuda del coman­
dante D; ■yalentin Suarezy Artasa, 1.125 pesetas.
Doña Isabel Sáftz; Aite, viuda del capitán don 
Manuel Comerlo Diaz, 625 pesetas.
Doñá Desamparado Barsi Sánchez, viuda del 
segundo teniente don José Rio Martínez, 48Q pe­
setas.' ' ' ' ' ■ ■
" Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
el Sr. Depositario Pagador, varios depósitos im­
portantes 384,86 pesetas,de retenciones hechas en 
los haberes de Abril último; á varios individuos 
de Clases pasivas.
e t e e tó É ta s - r lW W P  w a i i ie « s .- 4 ^ 6 É r 9 s  B M á n m f e e tr i i i l l
Los^expide al terminar los estudios en esta Sección la cjiiada Escuela Especial Libre que dii'^ 
ingeniero donJülio Cefvera Baviérá áutoripda per R- O. del Ministerio de Instrucción. Púbir^ 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2, Libros dé texto^gr^tti 
los matriculados. No precisa ser bachiller
„  „  ,Ispip® SIIM © 3i*Í
M é d ic O “Ct5''8í|aiio
Aoqc
Lq Unión de los éindicatos ha acor
Espisclalista en enfermedadéa, de lá matría, iPáS-’ ’ ios obreros sin trabajo celebren mitiiíá
6 r o n s á » le z  B y a s s
D E  JE R E Z . 
Y S Ü S V íN O S  
FINO GADITANO 




y m a n z a n il l a
 ̂ de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en toáoslos buenos establecimientos.
J L f s ie a 'd ®  ^ap © s* é@  ® ® ffF© ós; 
Salidas fijas de! puerto-dé-Málaga.. .
De la  províneta
S ustracQ ión .—Han sido denunciados al 
Juzgado municipal de Alhaurin de la TOrré los 
vecinos Miguel Sanz Rodríguez y José Luque 
García; por sustraer hierbas de la haza de Mi- 
gueí Luque Zúñiga.
. D eeprniso  —La guardia civil de Gomares 
y Antequera ha intervenido un arma.de fuego 
á cada uno de los vecinos,José Ruiz y Manuel 
Nayas.Ortiz, respectivamente, por carecer de 
la correspondiente licencia.
A tro p e llo .—En el kilómetro 71 de la ca­
rretera de Torre del Mar á Loja fué atropeíladQ 
por una diabla que conducía el vecino de Vi­
ñuela, Juan González Rodríguez, el anciano 
Manuel González Marín, de Canillas de Acei­
tuno, resultando con tan gravísima herida que 
falleció momentos después.
Avisado éljuez municipal del partido, pre­
sentóse en e! lugar del suceso, ordenando: el 
levantamiento y conducción del cadáver a! ce- 
mehtetiQ del pueblo, donde se le practicará la 
autopsia.
El conductor dél vehículo quedó detenido á 
disposición de la autoridad respectiva.
, Fe^tejqs^—Con motivo de ser hoy 25„ en 
Cuevas dé iSan Maréos; el día del patrón del 
pueblOi sé celebrarán fiestas, corriéndósa Ja  
pólvora según costumbre dqlá localidad.
El vapor coírec-francés 
JE m il*
¡saldrá de este puerto'eí día 29 de Abril pars 
I Malilla, Nemours, Orán,̂  Marsella y con tras- 
I bordo para ios puertos del Mediterráneo, indo- 
.:.Chiaa, lápóa, Áustrafia y Nueva Zelandia,
El vapor írásatláníico francé»
I t a l i ©
«aldrá de este puerto ti dtá 30 de Abril pars 
Santos, Moaíeyideo j  Eu-enos,Aíres*
El vapor trasatlántico francés 
’ lLr®s A l p e s
saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo, para Rio 
dé Jándro, Sántos, Montevideo y Buenos .Aires.
Para cat^a y.pasalé- dirigirse á su consigaatap 
rio D, Pédro uoméz Chaix, calle dejosefá Ügarte 
Barrientes 26, Málaga.
íos y8écretas.~-Cóh8ulía de 12
MédicoJ){fector de (os Baños de LA ESTRl?. 
YAPOLO.
M oliás Lario, 6, piso' S.® ,
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunilias 15 
informarán.
(táller)
F a s t i l l a i s .
“F R A N Q U É L O , ,  
(Balsámicas al Creosólát) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por dé pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenja, permitiéndole de,sean- 
sár durante la noche. Continuando su Uso se legra 
una curación radical.
Freci®: USTA peseta caja 





en ía calle Cerezueáa, número 20,
)f
fÁ B m c É ^ T is  BE MLCúHúL ¥ ¡m m .
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los .derechos pagados.
Venden los vipqs de su esmerad§ elaboración,; 
Valdepeñas superiores de 3*5p á" 4 pesetas arro­
ba dé 16 2¡í3 ntrós. éqcós de Í6 grados 1904 á 
4 ^ ,  de 1903 á 5-, de 1902 á 5,50. Montiflá á 6 Má-
D e n u n c í^ .-É l véqino de Be.nalauria, Jósél^era áS. _  ^  "








Total pesetas. . . 2.796,39 
Málaga 29 Je  Febrero de 1908.—V B .® : Éi 




Andrés Herréro Cálvente.j Gañó Roine-
fp, Enrique CortesJVÍaíquez, Manuel . Calleja 
Moreno „ Francisco deL Rió Cañizares, Juan 
Garetó Cerón, Férnunt^ Rousset Ferrán; An- 
J25,0ü||Qj|jQ Gutiérrez Jiiúenez, ARfQjfi|o MáHin Ló­
pez, Antonio Marín Mácíqs, Antonio Gala,chó 
•Rodríguez, GuUlfirrao Zapáta.Fernandez, M'a  ̂
nuel infantes Zayas, Pedro Riiiz Alcaide, Jójsé 
Quesadá Rodríguez;Eduardo Rumbado Rivera, 
Marcós Rufino, Gámbero, Manuel Cerón del 
Bóch, ’Mánúér R, MiHet Jiménez, Bernarda 
Ofti?; Peíez, Ántpnjó . Sánchez Lppéz,' Tran­
sí seo Martín Maciaá, ,Fráhcíécp .Perez Escu-
CalypíitéGuérierO,ha sido denupcíado a l , a W ¿ o  -
caldé del óuebfo; pór cortar ramas de quejigos I ¿ S o s  á 6 l l  M6sca*el" Lásriraa v ep elmpnte RosaL de.aqueilos propios.. “ Maestros a p,&u Mosca.ei, , Lagrima y
Bagues,entrados ayer
Málaga
color desde 9 ptás. en adelante.
Por partidas importantes precios especiáles. 
Tísiaa^iéffl. se vende un automóvil de '20cába- 
IIós cásíutiévo. I
; A la n i 'é M ®  SSl '
■Vapor .«Cabo San Vicente»de Algeciras. 
Idem «Julián», de Salobreña.
.Idem «Sevilla», dé Aimería.
Láud '«I?}cardQ», de Marbellá.
Güíeta J'oaqúiha», dé'La Guárdia. ' '
; ; : : Bagaes despaehádos . . ;
- VupQr«Quetzgl,»^pa.ra Gibraltar. 
idém-«Sevilla», para Algecíras.
Idem «Julián», para Cádiz,
4de.m «Algarve», para Ídem. ’
■Idém iCábo Sán Vicéhté», para Bsreéioua.
C o m i  s ió D  0 i a l
Bajóla presidencia-del Sr.^Ranios Rodrí­
guez, se reunió ayer la Gonjisión píOvlncíáj,
adoptando los siguientes ácüerdps: ^
Devolver al Gobernador;civ.iMos anteceden­
tes relativos al recurso de alzada interpuesto 
por D. Trinidad Casero Robledo’ contra pro­
videncia de la Alcaldía de Antequera recaída 
en juicio verbal por defraudación dél arbi­
trio municipal de pesás y medidas de usb fori
Conceder el plazo de seis días al contratista 
para que conteste acerca dé los reparos; puesr 
íos á ia cuenta de los bagajes; facilitados por 
el Ayuntamiento de Alfarnate durante los. me­
ses de Enero, F'ebrero y Marzo del présente
Desestimar por improcedente la reclam^ación 
que produce el alcalde de Esíeponá sobre el 
servicio de bagaje^. , . . .  *
Trasladar al Gobernador civil, fporabler 
mente informadas, las cuentas municipales del 
Ayuntamiento dé Alhaurin; de la ' Jo"®» 
rríspondientesá los ejercicios de Í902¡, 1904 y
ponente al Sr. Rosádp González
dero, Gabriel Cáltq Melladó, Abíonio Sánchez 
dé Mora, Eduardo Sánchez d'é IMórá,' JÓs,é 
Guerrero Benitez, Manuel Plaza Carvajal, Ma­
nuel GarcíáRómeto, y Emilio Alcaide. Alcai-r
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente uná 
niña la-señora esposa de nuestro amigo paríí- 
culai, don Juan Barroso, notario, déesía^.cajpi- 
tal.
F e rro c a r iíü e s  A n d a lu ces .—Obligacio­
nes 3 por 10Q,,príniera serie. : > '
Pagó dél cupón número 3, yencimienío dé 1.  ̂
Mayó 1908, de !a’s'obligácíones-á interés, fijó 
y á interés variable.,. ;
. El cupón de las obligaciones á interés fijo, 
se pagará desde el dia 1.® de Mayo:
A razón dfeíráncos TjSO con deducción de 
impüestos franceses y españoles, sea francos 
6‘710 líquido, en París, en el Banco de París y 
de los Países Bajos, 3 rué d‘Añtin.
, - A razón de pesetas 7,50, con deducción de 
impuestos españoles, sea pesetas 7,010 iíqui- 
do, en ' . . ■
Madrid, en el Banco Español de Crédito y 
en el Cfédit Lyontiais.
BarCeloba; en él Crédito Mercantil;
Bilbao, en el Banco de Bilbao.
Málaga, en la Caja Central de la Compañía. 
El cupón de las obligaciones á interés varia­
ble,se pagará desdé Igual fecha y én la mismas 
coñéibfohcs y Cajas qué el de interésfiio,- Con 
caráctéF dé cuenta» para 1980, cuyo valor
D f  I ^ s t í u e e i ó a  p ú b l i c a
Lz ’Gaceta publica el tribunal de oposiciones 
plazas de profesor de caligrafía de varios Institu­
tos, del que forma parte como vocpl suplente el 
profesor de dicha asignatura en el de Málaga, don 
Francisco Garqía González.
I
'• ■ hn 'A L, 0 B ',A  
J © s é  ••
Pl&aa de la Gonsüíudón.—Máíógíi. 
Oubleríode dos.peseta^,;.hasta -las.cinco de Sa 
tardar, Dé: trés^pjefcías enadelaníe, á tocias horas. 
A diario, ■mácárrón'ás 'á l'á. hapolitaná. VárládÓli 
en el plato del díá. Primitiva Solera'dé Móníilla. 
Aguardientes de J^te^ CazalIa-y Yunquerá. 
§m'-¥ÍC^O A
Entrada, pdt^''í*-£ál!s de Sah-Telmo. ¡(Pgüp ds..Ia
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—220 barras de plomo, á The 
Ljnares; 200'id. dé id., á Táiliefer; 174 sacos con 
azúcar, áP . Rico; 400 barras dé plomo; á Herrera; 
6 cajas con consérvas, á Ibarra; 4 barriles con acei­
te, á R. Rebollo; I caja con queso, á la orden; 1 
id. con embutidos,.áj. Cabo; 9 barras de hierro, á 
Gutiérrez: i00 sacos con harina, á Márquez-100 
saeos con trigo, á Mata; 3 vagones con carb ’m, á 
Muñoz: 1 id, con id., á Rodríguez; 1:6 s eos con 
trigo, á Simón Castel; 38 barriles con aceite á 
Castañeda; 104 id. con id., á Jurado; 19 bultos dé 
muebles, á Beltrán; 1 barril con vino, á Cruz* 1 
id con id.,-á Alba; 1 saco con naranjas, á Gafcfa)'
Gpnstrttédón y Reparación de toda clase de eb- 
feíps metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
' . A» Wsk^qM.®ss
Carmen 30, (farmacia).—Málaga
■ @© ' . a l q u i l a  u i á  'p i s ©  ■ 
calle de Josefa ligarte Bafrientos, núm. 2fi,
'Almaceiaéá de  ̂TeJidos
F © 1 í !k  S a © i i^ . '
Es sin duda íá casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido én color y negro des­
de 1,50 pesetas metro éh adelante, lo mismo en al­
pacas negra* y de color.
13 bultos de muebles, á Alamos; rcáfa“co“n l a b S  en batistas desde SO cénti
á Garda; 6 id. con id., á Campos; 6 id. con id á 
López; 1 saco coa Café, á Alcaide; 2 cajas con dro-< 
gás, á Peláez; iz  cajas con jabón, á Guerrero- 19 
Ídem con id;, á Benitez; 13 id, con id., á Biancó-1 
saco con pája á Rodríguez; 6 cajas con calzado,’ ái 
Gómez; 20 Id. con jabón, á Muñoz; 19 buítos de 
muebles, áportador; 1 barril convino, á la Orden-̂
109 sacos con harina, á Rubio; 1 vagón con barri­
les de aceite, á la Aceitera Malagueña y 174 sacos 
con azúcar, á Fuentes.
«'Bilbao:! ,=„.a„aB a nos noja
mS s Wem á í  Qoul-'l? h lS n íí  a 2 i «a».«« cpnstmcdán y propias pór sa tamâcajas hierro, a J.Goux, 13 bultos tubos de hierro,filo, para almacén. En esta redacción informarán.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escálá. Tocas blóndás y tules para tra­
jes y velos. »
. S^TRERIA
Se confeccionan,trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
^ K M T j A m A n  '
Se venden cuatro ventan s, á d h s apaisa-
WEfflEMO PARA IO S  O JO S.
U  MURIHE F ¿ W A « .E e | LA DEBItIDAO DE U VISTA;
^ J »  Wb!cnpdés. i Cn^alaa éloeras a« lofioloi.
^  í  “ S L T d ’’»” '  C u k lb a o jo ,a ,lo ,n iS c ° r
C á ra iU .d e rraL e p 'íjV o s? Í:f“ . ^ ^ » " ‘'-^'-^:
'L a  M u r ln é  e s  u 'n  R e m e d ió  t a s e r o  n o 'ra  lo s  n 3n« 
y  n u n c a  d e je  d e  h a c e t  se n tí^ í ¿ ú  D e n S ic o  a l iv io .^ '
S>e v e a t a  e n  to C á s  l a s  d r o g u e r í a s  y  c s ía b ls s S »
K iid n to s  ó p t i c a. .■. .. . ' f>..
«JÍLJÍi. uíSi-MÍ gl
¿ 'Salón, líoderlics
; Éste Cinematógrafoj es el que-oírece más 
Cpiíiodidad, más variedad, más estrenos y ma- 
yór númerq de metros qúe ningún otro de és­
ta capital.
■ Rara convencerse asistan á una, sección,
... . mi jîiMiwriinirif iwíMiiiiT
'Aliaaaeeii©® cí©
í primero de Mayo, en todos los bá 
I París.
I . . E x tra o rd i
I La Voz del Paébto ha publicadó 
extraordinario cuyos artículos y dlbál! 
tan á ¡Qs obreron étque se rebelen. ’
D© "■*
Asegura 7he 1 imes,coa referénóiá,’á ¿ál 
de, Tánger, que el Haffid emprendióla m  
sobré Féz, pasando al Este de IdsM Í 
para evitar el contacto con los francés^
G éése qué este movimiento retarií 
marcha de las tropas azizistas hacia Fe
D © F © k i n
El boicottage declarado á los proáucí 
poneses va adquiriendo increíbles proíi 
ciones.
China dá muestras de ün naciónalismo" 
roso, pues al mismo tiempo que la 
áíjtihipQna.Sié desarrolla,, aumenta el núfiiéro 
de prosélitos en toda« las* provincias.
La opinión gfeneral es que se aproxima un 
conflicto chino-japonés. . ; ¿,
En el Celeste imperio prosiguen coa actlvi- 
dad los armameníos>.y gracias á un bJbil qen- 
firal^ando pqr mai; y , tierra se acumulan en el 
país fúsiles y muniQiónes.. Además se alistan- 
y se Jes instruye se.cretámehte, muchos ve» 
lÚntárióS,.' ¿í';:;;
Crésé qué el Gobierno hó es extraño á estos 
sucesos, pero cerrará los ojós ante tí moyl- 
miehto qué se prepara, mientras no se le obli­
gue áprocéder de otra manera.
Todos éstos aprestos sq haeen ante ia even­
tual,idad dé; una Jucha con el japón,
De Previneias
24AbriM90&
• ,J3® ■ 'f a l e n c i a
En el Le.Óíi dé Oró, se ha celebrado un ban­
quete de 126 cubiértós.
Hablaron, entre otros, Fraíleos Rodijguezt 
Palomo y Jímeno, haciendo protestas de amor 
á lá demoCraciai. ■
Canalejas expuso los anhelos del. partido y 
censuró á losliberales ppr prestarse á ciertos 
pactos. Calificó de, inútiles á quienes viven dé 
la misericordia del adversario; dijo que los 
itberalfes sé,,í¡a,man así por, tradición ó por bro­
ma; y terminó éxcitáhdó á la constitución de 
un bloque.
El orádór fué* ihüy aplaudido.
Canalejas y sus acompañantes salieron hoy 
para Madrid.
' ■' © '© S ^ n ts i ia d o i?
La comisión formada por él alcaWe y el di­
putado D. Pedro Acha, que fué á Madrid con 
objeto de ofrecer al rey los terrenos de la pê - 
mnstílá Magdalena y cantidad bastante pam 
construir un palacio. de verano, telegrafió anó- 
the que D. Alfonso acepta, habiendo manifes- 
ado que tendrá el gusto dé,ser nuestro hués­
ped algunos meses del estío.
Al circular la noticia, Numeroso público se 
lanzó á !as calles, uniéndose á' íás demostra- 
no  tes dé entusiásmo infíríiíós disparos de co­
ñetes. - ;
El alcalde ha dispuesto que se coloquen col­
gaduras en la Casa Capitular y que la b?ni  ̂
cieLmunicipia recorra'las calles.
AdemáSí'ha convocado un cabildo extraor­
dinario que ,se celebrará hoy.
; - :ü © ..G á d iiB :
Está mañáíiá fondeó en nuestro puerto la 
corbétá JVáOTánc/fl. LoS. tripúlantés dtítílM 
minuciosamente el transporte á Rábat deúiiá 
parte de la mehalla. - '
<Fojrma,ban dicho contingente 64jí Jiombre», 
J6eaiáes, 70 mujefés y 30 mucfíachos. A ia 
mayoría rio íés gustaba 'elfrancho, por Ip que 
se alimentaban con té y naranjas. 
,‘.jEi'^é¿érab,arGd á.'FJ íreS; djas, porEsta importante casá dé! ramo de 
acaba de recibir y  tiene ya;puestos' á la v^p&í^ficúTíarí.Q íáJuéijte marejada
losgéneccs de entretlempo, así coraorípsdlé te ^  ,
próximo temporada dé veranó. ' ’ '
I^V É ^A D É S DE BEÑORAS ■ 
Batistas, Pínmptís.bordados, Órjlés y L ^ás .
,  ̂ ' GRÁNÉyRTiRo’,';; 
én Primaveras y Lanillas del .País ,y Éxtranje- 
TO, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros. ■ ■ ,
ESPECIALIDAD :
éíí télás BíánCas dé hilo, "hoíándaS y todo lo 
concerniente á jos áiticülos blancos.
DEPÓSITO DÉ CORSÉS 
MARCA f r a n c e s a , FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR A tE ^tÁ C tÓ N
Los,,mó,tÓ9 Jlégádós a b'prd.o áfirmáhan, 
unos, íjúé lá' mehalla partiría inhiédiatamen|j 
para F ez,,y  oíros, que tardaría enmafehár 
porqué Múléy Hálfia ptépafabá á cortarles 
el p a s ó ''"■■"■ ■- '
, Él Ñámandd emhatcé é ua personaje envia­
do por el sultán, á quien se supone encarga­
do? de'íUiranpión^reseryad cerca de Jos.te- 
presentantes'de Fíancia y España. :
Ásimismo condece él citado buque á tres 
moros de, la policía dé Tánger, q u e  sé dirigen 
á Méltila paraJécíutaf á oíros hijos dél Prp- 
tsta.
Ef 'Numaticia marchará á MélíHa el píóxiBÜ5 
dia 28 para Repatriar el restó de la méhallaj^
■■':' ' Í S o . B p b a © ' ' f  '
El, períódisía.dé Púertq Prlñcipe, sli|?rd? 
TíedéríA^é., cóprppietárib.dé El Irnpiddalp- 
aquella poblacióiijcoridénapó á muerte porde- 
litoé póílticds, logró escaparse. disfifi®̂ '*- 
embarcando á bordo de un Vapor a!éín| 
lo condLijo á Pasajesy desdé:donde s e |^  
á pie, á esta capital. :
Aquí lo ha venido socorriendo E/ A  ̂
bilbajao hasta hoy-que mprchóá Habana.
Dicho periodista ha eseníó un iníété^|^ 
artículo acerca de los sucesos de Haití.





Él diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguíeriíes disposiciones: . ■ ^
Autorizando lá deBnaturalización (tei ^  
hó! pot la ádiclóii de ünJO lOMe.aiqu 
trán vejetal, destinado á la fabricación de p 
peí d e  brea para cigarrillos. : : ,
Ampliando Jíi habilitación del 
m inada Gasa fuerte, ̂ Almería), paraje! d ^ e .
: M a n iñ e s to
Se ha publicado el manifiesto que con moti­
vo de la proximidad déí primero de Mayo di­
rige la Confederacióii^del trabajó á las organi­
zaciones obrera.
«El primero de Mayo—dice- 
que deben los proletarios raosítraf su potencia 
y materializar sü fuerza; los trabajadores de­
ben preferir esa fecha para fórmular sus reívin-t trasmcion la uaicum uc j
dicaciones. Responded, pues,* al llamamiento vacante en la Escuela Superior de Comercio « 
de vuestros sindicatos y formad un bloque
contra la fuerza patronal; i rtnuncianuu imucioc *ckio««v.v. ,
Y termina diciendo: En las manifestaciones I de peste bubónica en La Guayra y Y 
que se preparan, encontraráse, donde quiera, Anuncio rejafivo á4a emisión 
unido al proletariado' én una. acción común! llones de pesetas en títulos de efectos puo 
que habrá de aprovecharle para cuando vaya-1 eos al portador, por 500 pesetas cada unp, p 
mos á la liberación definitiva, por medio de la I ta mejora y ampliación de los servicios u 
huelga general.* . ¡canal de Isabel II.
es el día en barque de carbón tninéral, madera, henanvteh
I  Ordenando qué se anuncie á concurso d® 
traslación la cátedra de Aritmética y Algewar 
I vacante ei
Anunciando haberse registrado varios casos
'̂ ■?«aEaRg5SiaaHat̂_ jaasaaai^aBj^^ma
E l ^  'F C B F U IU A M , eáfoado 25 de AfesíÚ d©
ccbiilei’iiío» Com3.^?-i*:í 5, 
O p o s ie iO M © ®  
Internado: T  o r r i jo s ,  9 8
f /? .•' ‘•o ne: ísrí=uí'a::v e* prcgíT'
' Fe-iv^s.
'í El -uir?, 6 ".(; c::is:bfar« m  Banquete en'la Áca- 
' ' ditiáiiáosí; que don Alfonso asistirá al 
acto.
Be Mureia
El Ayuntamiento acordó facilitar los medios 
para regalar i ai rey la isla de Barón, en Mar 
Menor, propiedad del conde de Romanones. 
Be l^a JLinea
Han llegado áesta población los enviados: 
del sultán MuIey Haffid.
B e  S l 'e v i l l a
s Esta tarde se ha vedficado la segunda eo 
rrida de feria.
El ganado de Moreno Santamaría cumplió, 
matando 19 caballos.
de que los liberales no «el Bombita II y MachaquitOf superiores.





nĵ pqe aue en ia visita hecha por Maura á 
. ir pi miércoles anterier, manifestó aquél á 
■ínck de aprobar ei proyecto de Ad-
y su íiime propósilo de sacarlo 
' ĵSivr'ío mári pronto po'dble.
Adíiftióte también, que para ello utilizaría
ontf'j'iCiyÁd.^s y m
iS„




 ̂ V. 1 .
Ccnü;;áanr2cibií.- .jocc <jví i 'Uíib aül.eiicnes';
' f io  ’ 
' O m s i  reh a t&
■''.-ñ á̂-.rn.í-) Oles, m:í
\ r
íoj^c C a l le
de 9,000 pesetas.
Nada se sabe de los autores.
R e e n r s o
En el Supremo se ha visto hoy el recurso dé 
casación sobre el proceso contra el excapiíán 
de la guardia civil acusado de ocultar bombas 
¡en las montañas de Vallvidrlera de Barcelona, 
I bombas que carecían de mechas y espoletas-, 
'■ £1 recurso ha sido apoyado por Bugaüal, ei
. J \o s  medios legales, incluso el prorrogar 
Aopsiones.pero antes de decidirlo,necesitaba
I2S 9cSlw_ ’A i,.- -  A rk n t i m  lr»« liKorfltóQ «r» <tA
tSaírspw»-^PJ: asegura que Moret anunció al jefe del 
cnhMO su oposición á ellaj por entender 
7 . no hay precepto constitucióna! alguno que 
• stifique el apresuramiento de la aprobación
jipi nroyficto.,




Ha ingresado en la cárcel, para cumplir la
cual dijo que ni debe ni puede aplicarse la 
de explosivos al acusado, porque éste, si 
ocultaba las bombas, rio ío hacía para que 
luego estallaran, sino al solo objeto de con­
traer méritos en sus servicios.
El físcai se opuso.
Comentarios
delegados tíel comercio de vinos para tratar 
de la modificación del tratado de Madrid sobre 
falsas procedencias de mercancías.
Entre las corporaciones adheridas figura la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos de Málaga.
‘ E x p o É i e i ¿ n  a p l^ iá s a d a  
Es pc-'sible que se aplace hasta el día 




ñ a n df. .iJ u u. ;/■?
U‘ú:í- úo '■n ac '’v '
ildepefias B'ianso. ,. Pía». 4
id. id. . 1 2 G .
id. Id. . . 1.00
id. Id. . . 0.3Ü
4 de litro. 0.25
da!
.aunará mucho tiempo de las horas consagra- condena que le impuso el Consejo,de Guerra, 
H?á ruegos y preguntas. el direqtor de El Sargento Español.
Dada la resuelta actitud de Maura, créese
en la semana próxima se prorrogarán las 
«fisiones, pues si en Noviembre no estuviera 
Lobado el proyecto, tendría el Gobierno que 
íacer las elecciones por la vigente ley ó pro- 
osar la vida de ios Ayuntamientos, y se 
iene motivo para suponer que Maura lesisti- 
íse á ambas determinaciones.
Es geneial la creencia de que el presidente 
del Consej,o apurará todos los recursos, incíu-
Bestiiio
El capitán de la reserva D. José Z ’̂ yas Cla­
ro, ha sido destinado de Segovia á Málaga, 
Caüal@jás 
Ha regresado Canalejas,
Este conferenció acerca dei proyecto de ad­
ministración con Moret y Maura.
I g n o p a n e i a
En el ministerio de la Guerra se ignora la
Se ha comentado la decláracion de MonteroRíos de que si se aprueban los proyectos d e l a ®  1 0 ® s a r g ^ i a i :© »  
administración y  terrorismo, se retirará á la I Confiando en que las Cortes aprobarán 
vida privada. f pronto el prqyecto de ley sobre ascenso á los
I arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Fias. 3.75 
ll2 id, id. id. id. » 1.90
Íj4 id. id. id. id. * 1.00
Un litro Valdepeñas tinto letííimo. Pí. 0,25 Un litro
botella de 3i4 efe litro. . . .  » 0,20 Botella d
Fol». pai?tid,a pi»©eios eonv©|icioiial©s
N o o lv id a r  la s  señ as : cali® S an  Jn .an  do D ios,
NOTA.—También hay eii dicha casa Vinagre iegííiJíKí de‘ «va á 3 pesetas arroba,~Un Éftrt) U 
I céntimós,—Con casco 0*35 klem.  ̂ . , ,  ,  ̂ j¡. u . <
"■ .Se garantiza ia pureza dc estos vinos'y eí dueño _ de este e?molecim.!eníu  ̂ sbauaié.
9 tía ^  pesetas al que demuestre con certificado, de análisis expedido porei Laí3ora ,..iC c MuíaS 
] L Í e e i i e Í a m Í © ia t®  d ©  f u e j? a s a s  f pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. .
Hoy 25 serán licenciados los soldados exce- Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en cabe Capuchinos num. 15
denles de la fuerza reglamentaria que deben \ .. ....... . ^  ^
tener los cuerpos en que presten servicio, dán- i M  ®
dose de alta en los mismos á los nuevos reclu-* 
tas.
f pinturas que ha de celebrarse en esta corte. | ,
© B O E S O R E S  B B  A .  M O M T A R G O M
FABRICA DE PIANOS
. .  . .  . . . .  i U m a c é s i .  d o  u a d s l o o i é  I m a t F i m o m t o s
Estas palabras significan, según algunos,un I el Estado mayor central del ejérci- qj-an surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y exíranjer
obstáculo para llegar á una inteligencia h o n r o - p t u d l a  el reglamento á qué deberá ajustar
k Í ”  is'dé ™">or_citculado acercad?,que él
olazo pláximo para lü aprobación delproyec-| ¿P  ciiSto «iQTr. XAcinrn, rajarlo-i CSDO.
.^|capiíán general.de .Canarias arrestase ai
f¿“y traáscurrido este plazo, Maura apelará á 
la sesión permanente. ,
¿Qué sucederá entonces?
Todo depende de las minorías; si Maura 
fuera vencido, retiraríase del Gobierno y aca­
so de la vida política; si triunfa en la cámara
38-
Ventósa
Procedente de Barcelona llegó hoy Vén- 
íosa.
Celebró una conferencia con Maura acerca
33 en la aprobación del proyecto de régirften 
local.
Npml^ramieiito
El consejo de adraiiiistración del comité dé! 
ferroéafril del Norte ha nombrado consejeros 
á Armis, Peuprier y Valdman y director de la 
compañía en España, Boix.
P a 2 ? a  c i ib i^ i i?  v a G a n t e a
Sampedró ha firmado las instrucciones refe­
rentes á la forma enfque, en lo sucesivo, se cu­
brirán las cátedras vacantes.
C o m i s i ó n
Las secciones de! Congreso eligieron al viz­
conde de Eza, Reverter, Cañete, Trenor, Mon­
tesinos, Acacio y Sendra para que formen la 
comisión que ha de entender en la proposición 
de Iranzo, acerca de la cooperación forzosa
se la aplicación de dicha ley, para publicarse 
en cuaníci ésta se sancione.
aLAALEORIA
Oran Restauraní y tienda de vinos deOiprlano 
Martínea,
Servido á la lisia; cubiertos desde pesetas I‘50 
en adelante.
A diario sallo» á ia Qeaoves»^ & pesetas 0?50 
radón.
Los selecto» vinog Morües áti cosechero Ale- j
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorioi y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasee del Principe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  ro p a ra c io n e a
Ayuntamiento le cumpla, comprándole el ma­
terial.
Consejo de A g r ic u ltu ra .— Anoche se 
reunió el Gonsejo de Agricultura, designando 
á los seSores Lomas, Solier, Rosado, Castañer 
y Salas para qué estudien la cuestión relativa 
al fraude de los productos agrícolas. 
R eolaiñaoiones.— Durante el primer tri-
nopular estima que le bastará con un mes pa-r 
la sacar adelante eí proyecto en é l  Senado.
Servicio de ia noche
Del
de la situación báncaria de iBarcelona,pidiendo i en las obras de mejoras rurales colectivas, 
apoyo al Gobiej'no. § B o s a l i o n t o
! Sol y Ortega ha anunciado que no volverá 
al Gobernador del Banco la petición, á bn de |á  combatir el proyecto contra el terrorismo en
3 Vista dé que los senadores y periodistas más
24 AbriM908..
B©NewYo2»Is:
Rubén Darío, representante especia! de Ni­
caragua, ha embarcado con rumbo á España 
para negociar en nombre de su gobierno, un 
^réstiío de 25 millones de francos que se 
destinarárr;á la construcción de ferrocarriles.
Be ..Fez.
Las tropas francesas se han reconcentiado 
eiiMzab.
, B© Bettat
Las desavenencias existentes entré los cai- 
des pueden degenerar en una revolución pa!a- 
tina. ■ ' ' _  , ,Be Marpaquesli
Son muchos los que abandonan á Muleyi 
Haífid.
Qícése que éste tiene aprisionada ál cáid de 
Tela.
Be Caseblanea
Un ¡destacamento volante que practicaba 
operaCibnés de descubierta tuvo un pequeño fcóri'tfibuya 
encuentro en Dakra úori varios ¿fu'pos cabile-Jceníénario
que vea la forma de facilitar 
mercado barcelonés
l a  m e n d i e i d a d
Se ha celebrado una reunión de autoridades 
y párrocos, acordando poner en prática medi­
das para extinguir la mendicidad.
B a n d e a ? © ®
En la procesión cívica del dos de Mayo figu­
rarán las banderas qué intervinieron én iá 
epopeya.
SEN A D O
L a  Efésióñ do h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Ocupa la presidencia Ázcárraga'í
Toman asiento en el banco azul jos señores 
Figueroa y Besada.
Los asientos aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
N eéro log ia
Dáse cuenta dei fallecimiento del senador
la situación
interesadós nodo hacen.
El presupuesto d© Merina 
Bustillo estudiará el presupuesto de Matina 
después del Consejo.
Nos aseguran que dicha obra económica ca­
rece de novedad,
P e t i e i o n e s ^
Cómisíbnés de los Opositores á Áyiídantés 
de montes y sobresíantees pidieron á Besada 
se amplié el número de plazas.
El ministro prometió cOnsultáf el asunto con 
sus compañeros.
P r e s u p u e s t o
En el ministerio de Hacienda se ha recibido 
el presupuesto del de Marina, que importa 
151.912,078 pesetas.
i Sé incluyen quince millones para la cons- 
|trucción de buques, cinco para reparación de ' 
|arsenálés y 400.600 pesetas para la terminación . 
lúQl Reina Regente.
por Huesca don Antonio Albar, I  M e g a t l v a
. Calbeíón yJLópez Muñoz enal-| Lacíerya ha negado que se acordara prorro-
tecen la memoria del finado,. |g a r  las sesiones para adelantar la discusión
R uegos y  p re g u n ta s  |  del régimen Mea!, asegurando que es pxeraa- 
Serrano se lamenta dé que el Gobierno no |Mro cuahto se hable,
á la esplendidez de la fiesta del i B o r r o t a
de la Independeacia y ruega á'Fi-1 En la reunión de secciones de! Congreso
isndro Moreno, de Lucena, se expendén en LR i ráestre del año, el movimientodelas reclaraa- 
Alsgfia.—18 Casas Quemadas ib. f cMnes económico administrativas ha sido el
siguiente;
En la Administración central de Hacienda 
ejtistíanen 1.* de Enero 67.007, ingresaron 
6.581, se despacharon 7.039, y quedaron pen­
dientes, por tanto, en 31 de Marzo 66.549.
En las oficinas de nuestra provincia, la exis­
tencia era de 79, ingresáronse, se despacha­
ron 27 y restan 88 para el segundo trimestre.
D octor. — Procedente de Granada llegó 
^ e r á  Málaga el doctor francés Mr. Guer- 
beilr, acompañado de su señora.
C u rad a .—En la casa d,e socorro de la calle
. M A D E R A S  - i
Hijos de Pedro V alls.-M áiaga
Escriterioi Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Enrops,! 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
comercio
J o v e n  a l g o  p r á c t i c o
éñ escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas Mariblanca fué curada ayer la mffa'Dbtóreí
referenciás ó informes en la Administración de; es­
te periódico
guerqa conceda un amplio indulto.1 « .ísí- u .í rParadesignarlacomiá.ióridictaminadora'sobíep'jaSJcarnación, madre y hermana de nuestro I Miguel Mariné hijo, Mr. M .D epuydt.D .E. de
El ítoínistro aludido enumera las dificultades | provisión dé vacantes en la cáuera judicial, NusrMo amigo y correligionario el director de í ¿astro, don j. CcWantes, Mr. &och, Mr. Fi- 
9 uepA^s el!o exi8iejn. . IderrOtó Rosales al ministerial maraués de don Antonio Ventuía. lia y señora, Mr. Morágúes, don Manuel To-
ÁíJBuenos A ires.—En la próxima semana! rres y señora, don Rodrigo Calderón, Mr. Pa- 
Rosales exigirá que se dictamine claramente I saldrá para Buenos Aires nuestro apreciable |blo N. Schuster, Mr. Baird y señora, don
x o  . , , .X rróí é minl í l íq ’ Z e - 1 d o n r
Sardá suplida á Besaaa la colocación de ca-|nete. s
Ipriféros éh los coches ferroviarios de
Üáyté'i’Cérá. i vnn  hava dudas, nar;? mip «s,¡oran ingresando | amigo tíOH josé López Garda.
Sentimos mucho la marcha de tan conse
ños, resultando muerto en la lucha ei sargento | 




Anoche fué banqueteado Jimeno por el 
Ayuntamiento.
Mañana le obsequiarán en igual fOrma, ¡os 
profesores que componen el elausíro dé la 
Universidad.
Él domingo dará Amalio Jimeno una c o n f e - s  , x .. x, x x x . . 
i ^ t a J á A ^ d e m a  Médico escolar, mar-1 Arias de Miranda dgue defendiendo su de éste será instrumenta# por
chanüadéspuésá Madrid. fmienda ai arlíquM 15. • I Es wobablé aue al QaldósLé contesta el marqués de Santa María de” P'Ooaoie que ai Ooíreno asi.xta üaldós.
.idas de la óoie
@ a o
P re c io  de b o y  en  M álag a  
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . . 11375
, Alfonsinas . . . . , 113"55 
IsábeSirias., . » . . . 114‘2é 
Francos . . . . . .  113‘55
Libras. . . . . . .  28‘20
M a rc o s ..........................138*50
Liras . . . . . . .  113*25
Reís, . . . . . . .  5*55
Dollars. . . . . . .  5‘65
D e.Ronaa.— Procedentes de Ronda, llega­
ron ayer á Málaga en el tren de las dos y 
quince de la tarde la distinguida señora doña 
María Martínez, viuda de Ventura, y su bella
Aranda Romera, de una herida en el brazo de­
recho, por caidá.
Q,n«ms d u ra .— María Moreno García se 
presentó ayer en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo en demanda de curación para; una 
quemadura de segundo grado en la mano de­
recha.
Asistida, pasó á su domicilio.
T i r o  d ©  g a l l o
Gran tirada de # ilo  en la finca de San An-r 
tón, todos los sábados, domingos y dias fes­
tivos, próximo á lá barriada del Palo, como­
didad para los tiradores, armas y municiones.
íBíotL^'es.-í-En Jos diferente» hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer ¡os siguientes se­
ñores:
Colón.—D. José Parés, don Francisco Éna- 
morado y don Enrique Martínez.
Las Tres Naciones.—D. Alejandró Cabá- 
Hero.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores;
Don Dante Carairie, don José García v her­
mana, don Juan R. Oíeguí, don Manuel Re- 
gricrai don Pedro Valls, don Luis Márty,’ don
segun-|
_ ^  , | y  no y  s^ p ra que sigan
O rcen  a e l 0 1a  |  en la carrera judicial ios secretarios y^viees de 
Se aprueba'un dictámen cediendo los ba-ílas Audiencias, 
luárías de Gerona á dicho Ayuntamiento. I  En otro tasó  formulará voto particular.
Se veía en definitiva la concesión del ramall X a  ó p ¿ í ? a  d ©  G a l d ó s
La comisión de Zaragoza visitó á Moret,fdéí férrocanil de Morata á Orusco.Cóntinúa !a discusión del proyecto coníralnuerol v OaidóstfiríTíYtonirt I «.¿UCUJI y VJÍÍIUUSJ,
De Barcelona
Clemente¡Gulllén, don Emilio Valdé», don Fé- 
Hix deMa^uirre, dón José Alartíii Bócánegra, 
cuente correligionario. don José Carmona, don Antonio Frías, don
jaeuni¿>nes.—Para mañana ha sido convo-l Juan Barrios, don José Castañeda, don Se­
cada laf Junta directiva del Círculo IndüsEiál. \ basíián Bresca y don Francisco Castañeda.
También celebrará sesión la Directiva de la «N uevo M undo».—El número de esta se- 
estudianUnaAndc/nc/n. (roana del popular seraanafio es notabilísimo,
3íe E o n d a .—Ayer llegaron de Ronda“ don conteniendo, entre otras notas gráficas, las si- 
Rafael Blanco, don Juan Avilés y don Vicente EMeMes de palpitante actualidad;
ISiivéla.
C a rro  désipeñadó P En votación nom rnalsedesecha la*en-
Al pasar anoche un automóvil por la ca rre -|”^̂ £” „x .. 1..
teia de:Rubí tse^espantaron ios caballoa de un I Rodríguez^ apoya otra, le coníesia. Moxitejo| 
cai(o.' I  y aquél la retira.
. B e i s ©  M a d r i d
Este despeñóse por un terraplén,, quedando
lascabalíerías.rauertasV ..... ,
Un criado del carrero Yesültó fiérído, é iléso 
el último a l saltar del vehículo antes de que 
íste cayera.
D etendión
En l^esjación del Norte ha sid» detenido
Lo mismo hace Calbetón con una suya.
López Muñoz defiende el artículo.
I Le contesta; Montejo, el ministro y Tejada 
deValdosera.
Al preguntár el secretario s i se toma  ̂ en 
consideración, Portuondo pide la lectura del 
articulo 28 del reglamento.
Perpétuo 4 por 100 IníeriGr..,..
5 por 100 amortizáble...*......¡..l
Cédulas Hipotecarlas 4 por 400 
Acciones Banco de España....^ 
» ' » : Hipotecario...
» Hispano-Ámericanó.
» Español de Crédito,
de la C.® A. de Tabacos,
I Bravo.
I F a lle c im ie n to .—A la avanzada edad de
___  [95 años ha fallecido en esta capital la respeía-
Dia 23 Día 241 ble señora doña Maríá' ríe los Dolores García 
82,90 " ^ ^  |d e  §eg#ia^y'Brya8, tía de nuestro querido y 
101 95 lOEOpIpártículár amigó don Eduardo Pérez de Cú- 
101,20 lOUOlMIi.
459.00 459 ,0 0 1 Reciba la familia de latdifunía el testimonio 
OOOjOO 000,00 nuestro duelo.
418.00 ----  ■
La inauguración de ia temporeda en el Cir­
co de Parish.-r-Esíreno de La araña en el Es­
pañol.—Novedad ■militar: la cuerda individual 
Toledano.—Las primeras corridas de la tem­
porada en la plaza de Madrid.—Repaíriacién 
de tropas marroquíes. Lamehalia de Melilia. 
—Fiestas en San - Sebastián: las reinas de ía 
Mi-Caréme dé Parísi:—La nueva plazá de to­
ros de Carabanchel, etc,, etc.
D e viaj®.—En el tren de las die? y veinte y148,001 Loa jo rn a les  dé los ba»*renderos.—Ha- 3 3 ^  -
1 l7;00il 17,00 Vblando'con el contratista del servicio de poli-1 IMgaron de Madrid el psitadpr del Banco 
416.OO¡416,O0 . tía urbana, don Eugenio García Cabrera, nos I H ipoíecano#. José Castañeda y el  ̂concejal
..-ú-iii J  V • Ü i * “x- “ it'/ L i' ' ANU lldülUiSUU’ IIUIIJCIU OUUUlCiJlC ©c
uiiltaliano que intentó sustraer la cartera á unlgj qg^ate y se levanta a sésióri á'las 7 y'35 
cabo désomatenes. «■ j
Ño habiendo número suficiente se suspende l^^iucarera » ordinarias....
“Azucarera obligaciones...........
I Azucáferá acciones pteférentes |lÓí;75 102,00 dice: Que, en efecto, es cierto adeuda algunos ¡ ^  Ayuntamiento D.;Francisco Rodríguez
E xcedencia.
A cbriáecaencia de la visita del Gobernador 
alas delegaciones de policia ha pedido la ex- 
cedericiá del secretario letrado de una de 
ellas,
' '  ̂ " désión"'"
Esta tarde celebrará el Ayuntamiento sesfóni 
extraordinaria para tratar del presupuesto de 
íuKará.
C am bó
Á ritediadbs de Ja  próxima sémaná ‘ marcha- 
lá (¡ambó, á Madrid para, tomar pai;te en iás 
diSíiuáiones par)arii#tariá8. :
El Poblé djpe'que ia solidaridad derogará la 
Ifiy de iutisdjCiCioaes, pues de lo contrarío, és­
ta sería permanente.
N e v a d a i
En vaHos puntos de la provincia han caído 
Srandes nevadas.
los rios Ter y Treser traen importantes 
avenidas.
Las cosechas se han helado.
^  pérdidas son grandísimas.
En Veftdíéii*celebjáráse el daíñlngo un mi­
tin en que Oarner daráfcuenía de? su gestión 
Pari^píéia. r
^  as^ura hará importaiités declarátíones 
sobre la actual situación de la solidaridad y 
ospecialmeníe de los nacioriaíistajg y republi- 
canoi.
B ©  B a n t a n d e s ?
Ea improvisada manifestación fué deshecha 
por la lluvia.
Muchos balcones aparecían engalanados, 
tavadidaJa Casa Capitular ppt el gentío, 
«nos ediles pronunciaron discursos que el 
niwitorio aplaudió.
Se ha dirigido un despacho al alcalde, co- 
®*^^^dole el otorgamiento ás un voto de
.j^P^ovechando una clara,^ la manifestacién, 
pandera y  músicai encaminóse al Gobier­
no civil.
Todas las tiendas se hallan cerradas.
®fcalde interino testimonió al Goberna- 
úHim S^atltud de Santander, contestando la 
«mma autoridad que trasmitiría al ministro los
y
Á̂ ^^uien pidió que se solicitara la gran cruz 
dnlfi Católica para el alca!de, declarán- 
¿«. '̂I^V^rRador que ya está pedida, debién- 
la disposición oporíúna el día del
,Aon manifestantes regresaron al municipo, 
' "''“ise allí oráinadamente. 
la suscripción.
B e  S e g o v i a  
militar del Centenario del Dos
CONGRESO'. .
L a  séeión fi® h o y '
Sé abre la sesión á las tres y cuarenta.
, Eieslde Dato.
’ Soriahó pide se verifique el recuento dé di­
putados, y como hubiera 85, número suficien­
te para celébiai'sesión, se leé y aprueba el 
acta. . .
In te rp e la c ió n
Reanúdase la interpelación de Redonet so­
bre la situación económica de la Escuela de 
biología de Santander.
ES marqués de Víll*vícios.a de Asturias ha- 
fce algunas alusiones.
Rodoiteíagradece á Sampedró sus ofred^
miantoa en favor de la citada Esevieia.
' ' ' ' ’
Se totnan en consideración varia»! proposi­
ciones de ley.
Es reanudatío el debate sobre administración
local;- ■ ■'
5e deaecha una enmienda de Ariás' de Mi- 
njía a!;aft»’64. , -
Morolé'féíira'títra: ■' ‘ ‘ '
Se desecha asimismo una de Gómez Acébó.
Calzada apoya una insistiendo eri la" escaséz 
del húmero dé fenierites de alcalde en las gran­
des poblaciones.
Se desechan doS'enmiendas de Bedíégál y 
Alba, al mismo artículo.
Jimeno Rodrigo retira: o tra , de Llórente.
,, .Apoya una de Soíiano* proponiendo haya 




Expone el criterio del partido: Jibeial en el 
sentido de que ios mismos que eiijen alcalde, 
pueden destituirlo.
Moret interviene.
Señálá los peligros que. pueden originarse 
cuando un alcalde se niegue á abandonar el 
cargo, no mereciendo confianza.
’ Le contesta Maura y sé desecha la enmien­
da lo ipismo, que otra de Soriano al art. 03.
Se suspende él débate.
Se aprueba e) dicíarnen al proyecto eonce- 
dierido un crédito de 20,000 pesetas coni destir- 
oe ála  adquisición dél\|[rupo en mármol ¿a- 
ganto.
Léese un dictámen referente al proyecto de 
tribunales industriales y otro de la comisión 
mixta acerca de los consejos dé cónciliación y 
arbitraje industrial.
Se levanta la sesión á las 7 y 30.
R e s  © s e a p a d a
Una vaca se escapó del Mercado por la calle 
de Toledo, recorriendo varias calles,




fParfs á la vista..»ií................ I 14,75
41,50 ■ jornales á los barrenderos; que el Ayuata- 
103,75¡mieníaéstá condenado por sentencia que es 
I firme á comprarle el material del servicio y que 
14,751 como no dispone de otro» medios rio puede
Loridres á  lá v ista .............. I 28,83¡’ 28;81 j  pagar áidiehos barrenderos hasta, tanto que'el
Martos.
L a s  Obs?as p ú b lic a s .—Hasta el día 4 del 
mes próximo- no se reanudarán las Obras pú­
blicas municipales, según tenemos entendido. 
D efunc iones;—Ha fallecida la señora do­
ña Francisca Ponce Pérez, madre de D. Fede­
rico Berrocal.
Ayer tarde se verificó el sepelio del cadá­
ver, á cuyo acto asistieron numerosas perso­
nas.
—También ha dejado de existir el oficial tíe 
esta Tesorería de Hacienda D. Ignacio Harvi» 
lie López.
A las respectivas familias dolientes envia­
mos nuestro pésame.
A G ra n a d a .—Ha marchado á Granada 
don Leopoldo García Guerrero.
A S e v illa .—Hoy saldrá para Sevilla don 
Adolfo Lapeira.
R eco n o c im ien to .—La alcaldía ha ordena­
do el reconocimiento de la vecina de la casa 
núm. 4 de la calle de Churriana, Mari i Vega, 
que presenta síntomas de enagenación mental.
V e lad a .—En la Academia de Declamación 
celebróse anoche una velada, á cargo de los 
alumnos de la misma.
Ofrecemos publicar la reseña del acto.
Veas® el m agn ífíco  e u r tid o  q u é  én  ar,- 
tículos finos de Comestibles presenta Lino de! 
Campo en sus establecimientos 7íe/zdfí de la 
Marina, Puerta de! Mar, y La Constancia, 
Granada 69.
A sam blea de m éd ico s t i tu la ro s .  — El 
ministro de la Gobernación, accediendo á ío 
propueáfó por ei presidente de fa Junta de Pa­
tronato, convocará uno de estos días una 
Asamblea oficial del Cuerpo de médicos titu ­
lares, la cual se celebrará en Madrid en ios 
días 20 al 25 de Mayo próximo.
A esta Asamblea, que será presidida en re­
presentación del ministro por e! doctor Bejara- 
no, inspector general de Sanidad, asistirá 
en pleno la Junía'de Pafronato> y en ella se 
expondrán los.resultados obtenidos por la ins­
pección general girada al Montepío que termi­
nó hace unos dias y se propondrán las refor­
mas que se han deducido de dicha inspección-
El «Vivillo».—Dicen de Buenos Aires que 
como han pasado tres meses sin recibirse de 
España los documentos necesarios para la ex­
tradición de! Vivillo, el juez decidió ponerlo esi 
libertad el 24 de Marzo, pero que eí fiscal se 
ha opuesto alegando que no deben CPíitarsé 
Jos domingos y días festivos ó feria«Jas " Inter­
poniendo para ello el oportuna recurso!
Esto ha, motivado éntre los letrados argenti­
nos acaloradas discusiones.
Se ignora cuándo se discutirá dicho recur­
so, aunque se cree que todavía pasará oír 
mes.
Es muy censurada la pasividad de Jos tribu 
fíales españoles.
Ei Vivillo se muestra esperanzado en obte­
ner la libertad, en cuyo caso huirá al Brasil.
Se cree generalmente que el recurso del fis­
cal no será tomado en consideración.
P idiendo d a to s . — Se ha publicado una
real orden disponiendo que los notarios y re­
gistradores de la propiedad remitan al ministe­
rio de la Gobernación datos relativos á ias 
Juntas provinciales de Beneficencia.
A bogado.—Hemos tenido el gusto de reci­
bir el siguiente besalamano:
Don Manuel Montero Lozano de Sierra. 
Abogado del ilustre Colegio de Ronda, 
B. L. M  ̂al Sr. Director de El Popular y tie­
ne el honor de ofrecerle su bufete en esta ciu­
dad, despacho de su señor padre don Isidoro 
Montero de Sierra, calle Tenorio 6 v 8
Ronda l.° Abril 1908. » f  •
Agradecemos mucho la atención y desea- 
mos/nuevameníe a! señor Montero Lozano 
muchos éxitos profesionales.
E s ta c ió n  en o ló g iea .—Hoy será remitida 
á Madrid la exposición de la Sociedad Econó -̂
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—¿Pero no nos-volveremos á ’ver? dijo el oidor.
—iQuién sabe! es muy pósjble qué está misma noche par­
ta yo con el preso.
—Fnes si no nos vemos; señor don Guillen, tenedme por 
muy vuestro amigo, y ofreced-mis respetos al señor duque de 
Uceda. ^
—Adiós, don Silvestre, y  para tod» lo que os pareciere, 
bien,: contad conmigo..
,y después de. un fuerte estrechan de manos, don Guillen se 
fué; hacia dan 'Francisco de Tíacabari, que estaba en la puerta 
con la llava puesta,en la cerradura,
AI llegar don Guillen, abrió, y le invitó á qye pa-  ̂
sase.
Después entró tras éi,,y‘cerró por dentroja puerta.
—Bien me guardáis, amigo Tracaban, dijo don Rodrigo 
adelantando desde el fondo d e . la cámara: pero ¿qué es esto? 
¿soldados de la guardia del rey? ¿no se fían ya de los algua­
ciles, ó me hacen la merced de darme guardia de persona real? 
Pero ¡ah! ¡sois vos, vos don Guillen, mi querido amigo! ¿quién 
os,errvia?
—El duque de Uceda, don Rodrigo, exclamó don Guillen, 
dandele la mano.
—Al fin y á la;PQStre, aunque me alegro de: veros, siento 
que os^hayan enviado, por que.una vez en mi vida tengo que 
agradecer un favor ,á Uceda.
, —Este caballero, señor marqués, dijo Tracabap, viene á 
quitarme, con mucho contento mío, ppr que me pesaba de 
ello, el oficio de guardaros.
—Muy compasivo anda, usía; dijo don Rodrigo siempre 
soberbio, y siempre punzante. Y ved ahí, que yo he nacido pa­
ra equivocarme: resulta, que cuando yo había creído haber 
servido lealmente á su- magestad, su magestad m e prende 
como traidor; y que vos, que no sé por qué sois mí enemigo 
sentís verme presó, ¡Gosas de mi ceguedad! Quedo enterado, 
dón f:raiipisco de Tracaban, de que-ya no me guarda usia, s k
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no mi buen amigo don Guillen de Vargas Machuca, de lo que 
me alegro rpucho, Y si teneis que hacer, no dejeis de hacerlo 
por darnos compañía, por que me causaría sentimiento el que 
os perjudicarais por cortés.
—Dios guarde á usía, contestó secamente Tracaban.
, Y vQjyiéndose á los alguaciles, que eran dos, y estaban 
tiesos y sombrero en mano, pegados á uroángulo de la cámara 
les dijo; *
—Ese cábálléro, alférez de la guardia de su magestad, se 
queda custodiando á su señoría: á él y no á otro debeis obe­
decer.
Y abriendo la puerta, y dejando en ella la llave por la parte 
de ádenfro, salid, y atravesó la otra cámara para salir de ella 
sin reparar en el oidor.
—¿Qué os ha pasado ahi dentro que á lo que parece habéis 
pérdida la vista? dijo don Silvestre.
—Os aconsejo qué como yo me voy á mi casa, os vayaís 
vos á la vuestra, y ós preparéis para lo que pueda tro- 
nar;
-^¿Qüé decís; don Francisco? exclamó alarmado el 
oidor. -
Dígoos, don Silvestre, que estos señores son como los 
lobos; no se muerden los unos á los otros, y hacen pedazos al 
que se mete en medio.
—¿Pero qué ha sucedido? exclamó acreciendo en susto 
don Silvestre,
-^Q ue don Rodrigo se ha alegrado mucho de ser guardado 
pqr ese alférez;: le ha dado la mano, le ha llamado su amigo, y
me ha.echado con-cajas destempladas.
—¿Y no es más que eso? dijo respirando al fin don Sil­
vestre.
—¿Y que más queréis que sea?
Que no seáis nifíp, don Francisca: el marqués ha llama- 
dQrSU'araigo a la lfé re z j os ha echado de mala manera, solo 
per plantaros unTejonazo; ¿no cabéis que la soberbia es el
Sábado 2 5  Om.
mica de Amigos del País, solicitando que la 
proyectada estación enoiógica se conceda á 
Málaga.
r e fo rm a  de  la  le y  de a lco h o le s .— 
La Asociación Gremial de Criadores Exporta­
dores de vinos ha elevado una razonada ins­
tancia al ministro de Hacienda acerca de ia re­
forma de la ley de alcoholes de que se viene 
hablando.
S p o rt, c a r r e r a s  á  p ie .—El domingo pró- 
xhv*o á las nueve de la mañana se celebrarán 
las carreras á pie organizadas por los señores 
Jiménez y Cotilla.
El trayecto será en el Camino Nuevo desde 
un poco más arriba del convento de Barceni- 
11a al final del camino y regreso al punto de 
partida; total, dos kilómetros.
Formarán el jurado de salida: cronometrador, 
A< tonio Cotilla Florido y secretario, José Ló­
pez Cortes y el de vuelta: cronometrador,An­
tonio López y secretario, José Espinosa.
Lista dé corredores
1. ° Ernesto Benííez.
2. ® José Cotilla,
3. ° Jorge Montiel.
4. ® Francisco Rodríguez.
5. ® Salvador Perea.
6.  ̂ José Carrasco.




De jueces de orden actuarán los señores 
Fé'íK Ramírez, Juan Cortes, Francisco Rodrí­
guez Raudo, Federico Benítez ínza y Cristó* 
bal Tí., jillo.
C o n tra  las d a ta n ta c io n es .—El ministro 
de G rada y Justicia ha dictado una real orden 
cuya parte disposhiva, dice:
>1.® Los notarios que autoricen algún Ins­
trumento, eleven á escritura pública algún tes­
tamento, ó protocolicen particiones que con­
tengan disposiciones de carácter banéfíco, ó 
resulten declarados ó reconocidos en cual­
quiera de ellos á favor de la Beneficencia, re­
mitirán, tan pronto como les conste oficial ó 
particularmente la muerte del testador ú otor­
gante, una copia cláusula ó cláusulas referen­
tes á dicha disposición á la Junta de Benefi­
cencia de la provincia á que pertenezcan, otra 
á la dirección general de Administración y 
otra á esa Dirección de los Registros civil y 
de la propiedad y dél Notariado, á fin de que 
ésta dé conocimiento de ella ai ministerio de la 
Gobernación.
2.® Los registradores de la propiedad, al 
efectuar la inscripción de bienes inmuebles ó 
derechos reales gravados con carga de carác­
ter benéfico, participarán á las repetidas Junta 
y Direcciones aquellas que resulten, transcri­
biendo los términos en que hubiese sido he­
cha la mención, indicación ó referencia á que 
aluden las reglas 7.^ y 8.*, art. 25 del Regla­
mento de la ley hipotecaria, dando igualmente 
conocimiento de ello esa Dirección general al 
ministerio de la Gobernación.
E sca n d a lo so s .—Por promover un escán­
dalo en reyerta fueron jdetenidos anoche Mi­
guel Muñoz Vallejo, Joaquín Villarta Padilla, 
José Rubio López y Juan Alvarez.
At Villarta se le ocupó una faca.
B eodos.—En la Cruz Verde se encontraba 
anoche escandalizando en estado de embria­
guez Francisco Martín Campos.
Por el mismo motivo pasó también á la 
Aduana Antonio Moreno Flores.
T ra b a ja n d  ñ—Trabajando en la carretera 
de Marbella, sitio conocido por torre Ladro- 
nes, se ocasionó ayer José Jiménez una herida 
en ia oreja izquierda y dos en el ojo y muslo 
derecho.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca.
Las lesiones mencionadas son de pronósti­
co reservado.
D. José Foinánilez Fontllaéosa
Ayer falleció en esta capital nuestro muy 
querido amigo y correligionario don José Fer­
nández Fontiladosa, uno de los hombres más 
entusiastas de la causa republicana.
A ios setenta años baja á la tumba, y en tan 
largo período de lucha, jamás tuvo un instan­
te de tibieza ó desaliento.
Industrial modesto, laborioso y honrado vi­
vió sin otras aspiraciones que la de ver triun­
fantes sus ideales, y si en campo de su polí­
tica logró el respeto de todos por su conse­
cuencia, en el círculo de sus amigos particu­
lares disfrutó de las ?nayores simpatías por las 
bellas prendas que le adornaban.
Hoy á las ochoy media de la, mañana se ve­
rificará el sepelio del cadáver en el cementerio 
de San Miguel. *
Enviamos á la familia doliente la expresión 
de nuestro más sentido pésame por la irrepa- 
rsble desgracia.
C a íd a .-E n  la Haza de la Pesebrera dió 
ayer una caida Dolores Molina, que caminaba 
con un anafe á cuestas, produciéndose una he­
rida dislacerante, de pronóstico resservado.
Trasladada en una silla á esta capital, fué 
curada en la casa de socorro de la cálle del 
Cerrojo por el médico de guardia don Fran­




Mañana domingo debutará en este teatro la 
compañía cómica de don Juan Espantaleón y 
un magnífico Cinematógrafo.
El espectáculo se dividirá en secciones.
Los [señores abonados tendrán reservadas 
suslocalidades hasta las once de la mañana de 
dicho día, siendo los precios sumamente redu­
cidos.
Teatro Principal
El domingo, tarde y noche, se verificarán 
las dos últimas representaciones de la obra 
Raffles que tanto éxito alcanza todas las no- 
ches en el teatro Principal, magistralmente 
interpretada por la Compañía Jiménez-Villa- 
góraez.
La función de tarde es un acierto de la Em­
presa. Muchas son las personas que por sus 
ocupaciones ó sus estudios no pueden asistir 
á las representaciones nocturnas. Los encar­
gos de localidades para ambas eran ayer en 
Contaduría verdaderamente excesivos; se ave­
cinan, pues, dos llenos y la despedida en la 
temporada actual será tan brillante como la 
que tuvo el año anterior la Compañía Villa- 
gómez. ’
Una buena noticia tenemos qué comunicar á 
las familias malagueñas. La Empresa, para 
sastifacer los numerosos pedidos de palcos ha 
dispuesto ampliar el húmero dé estos en ocho 
más, á pesar de los gastos que esta determi­
nación le proporciona.
I El teatro ofrecerá en las funciones de tarde 
I y noche el aspecto de las grandes solemni- 
* dades artísticas y el aumento de palcos acrece­
rá también la brillantez de la sala.
Cinematógrafo Victoria
Esta noche debutarán en este elegante salón
C A Ü R I L L O  Y  G O M K
G R A N A B A
"XA
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivoa^"
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23Í;|
Dirección: Granada, A ilié ¡i»liga núms. í l  y is |
cinematógrafo los aplaudidos artistas, pareja 
de bailes cosmopolitas «Les Bostones».
La empresa dé este cinematógrafo ha tenido 
gran acierto eligiendo un número tan fino y 
agradable, pues «Les Boston‘s» son sin duda 
alguna verdaderos maestros en su género, y 
atractivo para cualquier cartel dónde figüran.
Es de esperar, dadas las simpatías con que 
cuentan estos artistas,sea su debut un éxito.
A pesar del facrificio que supone para la 
empresa, ésta no ha de suprimir por ello el 
atractivo que viene ofreciendo la aplaudida 
Isabel Navarro, con sus couplés y bailes.
Salón Moderno
La función de anoche celebrada en este ele­
gante y cómodo salón puede cousiderarse de 
las que honran á la empresa.
Un público distinguido y numeroso llenó por 
completo el salón especialmente en la segunda 
y tercera sección donde se dió un programa 
escogido y completamente nuevo, figurando 
entre ellos estrenos verdaderamente nuevos en 
esta capital.
Para esta noche también anuncia un buen
programa y de larga duración o u e í2 ?  
películas como las tituladas «Los 
nos rivales», «Pobres ancianos¿.' . ¿ g '  
delgarqui», «Veni^anza de un herrSf®  
Felicitamos á la empresa por los prórtfif 
que anuncia pues de esa manera escoS f 
corresponde al favor que el público vleníiH- 
pensáudole. ' ‘ iv.
Variados surtidos en adornos para¿o'tilá><.t«K de señoras. í»’''Wnes
Tiras Bordadas, eheages de todas clas¿ 
roñes y hívillas, mitones y guantes en sédavaií' 
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.̂
Diávolos de goma, celuloide de corcho y ju­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitución :
y Pasaje Hert
0 i F. DEL Dio i ia. 22.-1
Especialiáadefriarmacéuticas áe garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
ik l .  A n r ’f i l  A l
Vino de Hemoglobina y Olicerófosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yódotíníi^
Tj ji-T5— 1----- o ---------------------Clorhidrofosfato de cal Id id ij ®• QMfl
larabe do Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de ^  ^  ̂ ________
Glicerofosfato de m 1. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción de 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. S ?  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada^ Pildoras vegetales purgantes, ele., etc.
C O M PA Ñ ÍA  SIN G E R
d© m á q u i n a s  p a p a  c o s e p
e s t a b l e c im ie n t o s  PARA La VENTA
M & Jaga, 1, A n g e l ,  1.
A m teques*a, 8 , í iU c c n a , 8 .
R o n d a ,  9 , Casri’e v a  E s p in a l ,  9 . 
V é le z -M d la g a , 7 , M e rc a d e re s ,  7 .
Máquinas' SIN G ER  Y W HELER &  W ILSON para coser
E x c lu s iv a s  de la  C O M PA Ñ ÍA  S IN G E R  D E M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Todos los modelos á pesetas 2,50 sem anales.-Pidase el eatálogo ilustrado, que sé da gratis
M á q u in a s  p a r d  to d a  i n d u s t r i a  e u  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  l> o l> in a c e n tr a l ,  Ía miismaqueseempleauniversaI- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N G I P A L .’E S P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SÍNGlB
do máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  i  A n g e l,  1.
A u te q u e r a ,  8 , JLucena, 8. 
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  E sp in a l, 9. 
V é le a —M á la g a ,  7 , M ercaderes, 1.
Sodedaá A n é iiiia  Florida.” G6EDO BA;
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS. 
3UPERF0SFAT0S de todas
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A S O M O S
©encentrados p a ra  todos los cultivos, 
-«itSíEtisando su riqueza.
Snonrsal ® n  fflá lagá, @
Depósito: en Ronda Carrera Espm¿.
ALMACEN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRftCHAN, 20, MAL AGA 
Para las provincias: Map, SraMiia, Jaén, ¿taía y Serie de /jrlea 
Completas y constantes existencias en papelesalisadosysati- 
aados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
manilCB para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
eopladores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmiflería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
@ tK * aclia iu , 2 0 ,  M á l a g a
EL DOLOR DE CABEZA
m .  M .  C A I a B M J I R O
M dolor de cabeza, jaquecas desaparecea en cinc® mmutos é®n la Hemicrmina 
del Dr. M. Caldeir©. La Hemicraniha e» Hotabilísiaia, no sólo en las casos de ja­
quecas rebeldes, sia® ea las cefalalgias de etislogía determinada, en las Neuralgias 
¿f/r/gorf (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las ¿•as- 
tralgias, les Reumatismos articulares, la Ciátiea, la Diafagia de los tuberculosss, 
Dismenorreas, ios retortijones uterinos, la Zona, ete., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
Arenal, 15 y Puerta del S©1, 9.*»>Mad]*id
LIC O R  L A P E A O E
Qura segura y pronta de la anemia y la clorosis 
por el JLieor í - a p r a d e . —El mejor de los firruginosos, 
HO ennegreee íés dientes y no constipa.
f̂ epósito en todas las farmacias.—CoUin ete. y  O.*
P a r í s .  ■ . -
M u r o
^ O K I ©
- 85 
,'X.nurde £jepartería, nüm(
(Afitigua calle del Ancla) ^
Los mejores vinos de los montes de Málaga se venden en este
establecimiento sin alíeracién alguna en los precios. „
Hay Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas 
selecto. . T ,,Café superior diez céntimos
Muro de Esparteria, nütn. 15 (antigua calle del Ancla)
O iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde uii diente 
hasta dentaduras Completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39
BAf 9 SI ALuMÁ
- ó  —
t i e r r a  d® v in o  d© L e b rija  
para clariScacióa de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Márriio- 
!es 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
En casa particular
se desea uno ó dos caballeros, 
con pensión solamente, precios 
módicos.
En esta Administración infor­
marán. *
Gramófonos
Se compran, venden cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
Nidios á 100 ptas.
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad. En esta Ad 
ministración darán razón.
Ama de cria
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 años, con leche de 15 días, 
desea colocadón, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad.
V i n o  d.® B a y a r d
P e p t o u a  f o s f a t a d a  
A te ios Ies enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VfiijG D I BAYARDlesAftrá eea la F U ^ A  y la SALUD,
vepésite en todas farmaeías.-<^4ÍÍÜ^ y C:®* París.
MesBágertes Maritimes de Marsella 
. . . . . . . . . . . . . . . .
DENAV
Esta magnífica línea de vapores recibe 
Rtercancías de todas ciases á flete corrido 
y con conopimipnío djrectp desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japén» Aa|?trslia y Nueva-Zeianda, en 
6®mbinaéión gen ipp ^e l§ QQMFAÑIA 
'DACION MIXTA que hacen sus salida? regulares de Má-
TbeLiyarpool&LondoniGloh
I N S U R A N C E ' G O M P Á N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en 1836 
1 D a le  S tre e t L IV ER PO O L 
Capital activo excede . . . . . . . Libras ll.OOOMO 
Rentas Netas . . . . . . . . . .  » 2.884 655
l^niestros pagados desde 1836 . . . . » .45.678,344
Agentes en Málaga: A; ütrMa y HarmanOj Tejón y Rodil, 
guez pral.
1 5 2  EL MARQUÉS DE SlfiTE Í6LEálA§
gran pecado de don Rodrigo? Pero puesto que os ha tratado 
mal, vóime yo, por que no me trate peor. Sin embargoj no 
queráis estar vos en el cuerpo de don Rodrigo.
Y ios dos amigos salieron.
Entre tanto don Rodrigo y don Guillen habian cambiado 
afectuosísimos saludos.
Después de esto don Guillen dijo á los alguaciles:
—Salid fuera.
Los alguaciles salieron.
Don Guillen cerró la puerta.
—Cierro, dijo don Guillen volviendo junto á Calderón, no 
por guardaros, sino por que no nos oigan: tenemos que ha­
blar de cosas muy graves.
—Así lo he creído desde que os he visto, dijo don Rodri­
go; por que solo por un gravísimo motivo podía haberos dado 
el duque el disgusto de guardarme.
—Teneis razón, señor marqués; para mí es un pesar into­
lerable el teneros preso; por que soy bien nacido, y no puedo 
negar deudas de mi agradecimiento, os debo mi amor, mi vida, 
mi Inés..,
—Mi hermana, dijo don Rodrigo; tratadme como her­
mano, puesto que nadie nos escucha, y decidme, que estoy 
ansioso. '
—Empezad por tranquilizaros.
—¿Que me tranquilice decís, cuando me veo preso> infa­
mado por acusaciones horrendas, entregado á la burla y á la 
venganza de mis enemigos? jOh! no sabéis cuanto se me ha 
hecho sufrir desde anoche que se me prendió. Ese miserable 
don Francisco,de Tracaban... el otro traidor don Silvestre Or- 
dofíez'de Caparrosa... jínfames, que me deben lo que son, y 
que se vuelven contra mí por que no les he dado todo lo que 
querían, y me muerden como viles zorros cobardes cuando me 
ven sin poder, caído, acusado, amenazado, y se vuelven al sol 
que más calienta!
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-^A i castillo de Montanches, donde pienso llegar pAsado 
mañana.
—Castillo mal seguro, según noticias que tengo: os asegu­
ro que si podéis excusaros de guardar allí al noble prisfonero 
es excuséis. Paréceme que al duque de Uceda se le hace ágrio 
seguir el proceso de don Rodrigo, y desea se I« escape. Me li­
bráis de un gran sobresalto llevándoos al marqués; por que 
esta casa no es muy segura, ni cuando se trata de un señor tan 
rico, como el marqués; se puede fiar mucho en la  lealtad de 
los guardias de vista. Pero alguien se acerca. Veamos si es el 
señor don Silvestre, aunque muy pronto v ien e .,
Entró á poco el oidor.
—¿Habéis recibido un recado mió, don Silvestre? le dijo 
Tracaban.
—No, vengo dé la salve de los Benitos. Pero ¿á qué pro­
pósito me habéis enviado recado?
—¿Conocéis á este caballero?
—Sí por cierto; este caballero es don Guillen de Vargas 
Machuca, grande amigo, y aun algo pariente del señor duque 
de Uceda que me lo ha reconiendado.
—¡Ah! yo ignoraba qué füéstís deudo de su excelencia, 
dijo Tracaban, tratando con rilucho más miramiento á don 
Guillen; en ese caso nada hay que decir. Hacedme la merced 
de darme recibo de la persona del señor marqués de Siete 
Iglesias, á fin de que yo pueda responder en todo tiempo.
— Por supuesto, dijo don Guillen escribiendo un recibo en 
forma, y entregándole á Tracaban.
—Esta es la llave de aquella cámara, dijo Tracaban seña­
lando una puerta, en la cual está encerrado don Rodrigo. Ha­
cedme la merced de venir, á fin de que os de á conocer á los 
alguaciles que,le guardan, para evitar dificultades.
Y se dirigió á la puerta.
—Adiós, don Silvestre, dijo don Guillen dando la mano al 
oidor; me despido de vos, por que no sé cuanto tiempo me





Edicto del Juzgado municipal de Mollina, anun­
ciando la subasta de una casa.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de Málaga en el 
mes de Marzo de 1908.
—Idem Ídem Ídem de Estepona, durante el mes
Agosto de 1907.
—laeítí j'tcm Ídem de Vélez, en Mayo de 1986.
—Telegrama de Jas sesiones de Cortes.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias del 3 al 9 de Noviem­
bre de 1907.
—Anuncio de la Admini3t<'ación de la Compañía 
de los ferro-carriles Andaluces sobre pago .de cu­
pón.
A M B N K D A D B S l
De Jacinto Benavente: ■ '
«Le que se dice sin pensar:
—Ya le vimos á usted en el baile de ***
—Yo también las vi á ustedes. Me divertí mu­
cho.
—jNo diga usted! ¡Si estaba tan aburrido, Inso­
portable! Ya vió usted que nosotras nos retiramos 
muy temprano. i ■
- E s  que predsámenie cuanda ustedes seíneron 
empezó á estar muy bien.
♦ *
—¡Qué bien canta su hija de usted! ¡Admlrabiei 
¿Qué maestro ha tenido?
—Nadie más que yOj señora...




Juzgado de la Merced
Defunciones: Miguel Benítez Pascual y Rafaela 
Calahorra Martínez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio González Reina y María 
Sánchez Ruiz.
Defunciones: Josefa Calvo Escobar, Dolores Se­
villa Nogueras y Rafael García Carrera.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Enriqueta Navarro Luque, Fran­
cisco Delgado Benítez y, Antonio Rivera Granado.
Defunciones: Cristóbal Casas Guerrero y Dolo­
res García Segovia.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 23, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
21 vacuna y 4 terneras, peso 2.711,000 kilogra­
mos; pesetas 271,10.
41 lanar y cabrío, peso 415,000 Idlogramos; oe- 
setas 16,60.
11 cerdos, pese 1.063,009 kilogramos; pesetas 
186,30.
Jamones y embutidos, 72,000 kilogramos: oe- 
setas 7,20.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.201,000 kilogramos.
Total de adeudo: 407,45 pesetas.
EN  A CALETA- '
Irven banquetes.—Espaciosos metendíros 
, —  -Mariscos y pescados i  ton»
S e ..... ..
ton vistas al mar. 
horas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
os conceptos siguientes:





TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómicp*dn- 
mática Jíménéz-ViUagómez 
A las ocho y media: El melodrama en 
■ tos. «Raffles».
Entrada general: 50 céntimos. .
TEATRO LARA.-GrancinemaíógrafcrraM J 
Mr. T ‘Nof, con sus perros pantomlmistasi^^í '̂ 
Esta noche, cuatro secciones. . ^
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 
CINEMATOGRAFe IDEAL.—Situado en la P»‘ 
za de los Moros. . j,
Secciones á las 7 3¡4,8 3¡4,9 3¡4 y 10 
bléndose en cada una de ellas diez cuádróSi 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene- 
ral, 15 ídem.,
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en H 
calle Liberio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán cuatro seccíoias, a »» 
7 3¡4, 8 3¡4, 93i4yl01¡2, exh ib iéndosejj^  
una de ellas seis magníficos cuadros cinemaiop» 
j^o,s y presentándose la notable artista a r g e n n  
Isabel Navarro.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. -  Situado en la cal» o' 
Casapalma (esquina á lá’filaza de Uncibáy).
Todas las noches, cuatro secciones con intw»- 
santes cintas cinematográficas. y
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; enir** 
(íá general, 10. ' _
Tipografía de ?l POPULAR
%
